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M ^g e H p p ió n  
Málaga: un mei Á*dM pesem  
Provincias: 3  peseta? trimcsite 
Número m ü ío , á eérdifnos
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: . -Ei acreditado alniaceíi da oolonfales de- Juan Eui t̂íe Bcitr-áíf, caile de-Especerías 33 y San jusn 1, pafticípa á sn nünierosa 
clísela que ha trasladado desde primero del actual su Oficina y Despacho á calle Calderón ds la Barca número 2. I
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No 08 que debs c.bi?g;lVge 
por i5rt", ónposidóii juclld'J 'ó 
cfi-‘ác.iev deje ds cuiñr'b’rs
1915. La?j 811.000 pnpi t-if? par-̂  Hecho esto, convertidas las obligaciones f
3g>i; íiái(3n otras nuevas con tañías ó más garantías |
«o íSSíGue laj aídiguas, todo peligro quedaba de-1
oi íernor ds que. de ViáKiga ha eñ̂ lado á ’N
L W e íT  i &  I > «•-«“  ^  •<»*«*»«>• A»"*-
DEBUT DE LA APLAUDIDA CUPLETISTA Y BAILARINA e  E L L A C ^  ^  IS I L I. © 
EXITO COLOSAL, GRAN EXITO DE L á  ^ s ite iiy e i-a iü a
T E H á é
A conílílUgdón Insertemos los que fa Liga d
í PtóxiVvo «areni oí-ô n de ¿é'de'séntieíiibre deí^e cualquier obligacionista, más ó menos
Baldosas de aíío y baj3 i elieví: psra ornaGseí'iifi* J1911; pero si eonír.-; teda nrevlalcií el rcC«í ‘'rp3 ■ uiejor 6 peor aconsejado.
Sis, Smítactoncj ñ mánnei,av=.................. = rrínj’.ipsi del 100 p-.:r lOO sebre e: ¡-pf’o-'ítcí ■; Las garantías de las nuevas obligacionescida• Fabricacióa tí? toda ciase de objeto 
«rítficíal y granito.Se recoraieuda al pábnct- íío cuv-’fí-sda s 
■ culos paísiítaífee, CO?>. olrSíí v-dt.ñ::;?';:r‘3 
por algunos fabricantes. ?.03 ;:u;;i?.3 .rc.'í'?;':




MíV'aga se  ̂municipales de las conírlbüciones directas, 
n a  por jnodoae»c!id3;m;.iioc!í'ndo uso e!; estables conio nunca habíá de serió- él de 
»!.fiS}les3!o da Is faculkd ccnslgtiadaen la'consum os.'
í(j bsílcz®, coUciíd y cojc-rid.Oí < bc5!e ú Cs¿¡isu a 4. üí.;i C;.iIps'tó̂ .íî o, st-guaJíi, y  gj ing íí^nÉdores ^ct '̂aí'ás no ao.í í̂sír'bangspouíciór.: Mar(̂ ué» tío L̂ -r/.os, Hi. f cu.d ?a an;üH;i2adón pod-á anticiparse, am^ .
"íFóbrIea: Pueríc. \ pitarse ó efeciitarse de una sola d PP'_ frutarían segura.nenie
lardad del Aimntamiento. \ quienes s-^stiíuyeran íiios no conformes,
f Vesmos shora cmlí ea la siíüas'lóo actual 4ol ¿No habían de encontrarse en Málaga 








í lútlmo a t2  d-cl Kctual.
i Expediente de pobreza á favor deí padre del 
mozo del Reemplazo de 1919, Francisco VUÍa'' 
, íoro'Gorzpíez.
i Del Jefí  ̂dsi Cuerpo Médico de ía BenefL 
gjj i cenefa municipal don Lufa Gómez Díaz, pídien- 
I tío se le abonen mías diferencias de haberes.
anorme injusticia.
. c - Vicente
i Dedica un sa’udo en t xtrenio 
clase que íra^sja.
I Deduce qui ĝ fguítmujr elevado crea que sn 
: venidíí á Málaga obedece á un pian revo!ucl,>
Ca'iiiO.50 K Íi3
propietarios que se s.«w Miioe ui ctC.JI..ÍUOuc ii uciCD '• ,
Ls ruotf? Indivldunl nnr rnfítri^ Dlstrlbudón de fondos por obiigacior.es para ,, , , ?• t ;
hiid .̂n ni'b̂ nH ry Í ? 4  ’ ' u  nS  1 m  ’ P»“egente tires. | Masóflesta que muchos entlerider, por
Oficio .del negoctado resRecUvo, sobre ta ,< = ¡* iS '.l3 ! Í ! .íM a l“ J-*3ír
tí« recs¿rgo5 CídinaUors ú
. , ficio deS negociado respeciivo, 
exirsofd'liio- í fMiifacWod8lpajrtn.de vednos, i ^  ésto és rév é tó # ?




j obras dei Parque: 
Impoíto del capital de 
i 1.375 obUgsciojiss 
amortizadsá en e-or* 
teos celebrados des­
de 3J de Junio d?5 
i 906 á igual día y 
mes de 1911 . . . 687.500
231.000
Aunque todavía, según nuestras notí-; 
das, nó puede saberse, de una manera dé- pggadaT aí día 2 da 
flnitlvacuál será eí resultado d é la  reda-, ¿idembrede 1911, 
mación promovida por uti tenedor de lámi-  ̂ 462obligaciones que 
tías del Parque contra el acuerdo de suprl-■ Importan.. . . . 
miíen Málaga los consumo^ para l.°  d e ' ',R77Z’i7
Énero próximo., él asunto nó ofrece mal Queda un saldo de capital debido
f“ tílz, por lo menos hasta ahora, para el yuntamienío, y personas peritas en el co- 
foBOcimíento de las leyes estiman que ios 
I  partidarios del mantenimiento del Odioso 
" Impuesto no conseguirán,nl por el procedi­
miento empleado^ ni por ningún otro, sus ; 
deseos. I
Como digímos el primer día, no hay, á Ssído intereses debidos á fin de
ya que no en e! alto cornsfeio, subdividien 
1 do las obligaciones, como se propone enJa 
? moción?
I Confiamos en el patriotismo de todos y 
¡exponemosla idea para que los buenos 
í malagüeños, los que desean, como nos- 
' otros, el engrandecimiento de esta, pohla- 
í ción, la estudien, la propaguen, la lleven á 
i la práctica, la traduzcan en hecho.
De esté modo, con un empréstito de esa
al tAs-iU-.k
Dé don Joaquín Velaáco Muñoz, goHdíactdo! dj^e dló uu guárda Ireurt,. lo cua?
í’.aiffv***'»•!/**/»« fnci/'rt rsn*0 t̂4rt0̂ |||g|*|«Q. sirvió u6 uE38 pSfE 1s püb!iĈ CÍí̂ jfí
é dicho día. 
latereseg vencidos y 
que vencerán en 31 
de Diciembre cíe 
Í9II. í . . , . 
Pagadas al 2 da Di­




i  C ~ t s iO I lC lii:
sueríi
'̂^Sep-ando F-i la  ̂ nr ídácl j cedeiites de Ja Superioridad ó de carécrer‘' u f - f a i  cé-ébre y yaio-
exhifReaiitro F to i  8.  i-l4  é X  ^ b ’to s fa p tó  s íe  formada esta or&n iW l^ e p io .eXiSta Keg.siro risca !̂, .te fia, i 6bte en el tér- ̂  I i  Bómbate duramenteá ias Comn.^nies
de dásenos: uno pare IsJ
rscoleccIóH Cte iSá d-3C.fi,üclon.tsd.5 'OS p.o.ple-| oO¿íGliM(i6S I Analiza tíeíu¡?a .msnefe £íeraí' '̂’íi  ̂ i
««**■ De varita vecinosd» esta espita!, >M «rio
■ % rcem .^ o ld iE n e ro  da 1818 la contriba ’ *M o 't t f S a '^ ^  ° taburaam, « los que caí a
cié.,-, iirl^ná dejsrtdesevdjenpo y. sert „  en el Poe.,g., da Aranre y calle de l»|'>Tárpíta“ ™  noticias refera,.i,,
cuota para todas ¡as ioc^jdades, íepgan Ó no «-■
^^^E^-rsauéln^diódlla^píté * nñ _____r j  ♦, 1- . - ,
derá, coffloqo8¿'cororg^^^ A l a S  p í l " S ™ t i e n e  instaiado en _ ei ó
Sos — *"* ’’ i De don MIgnei Cabrera Ramos,'pidiendo ser ’ .S i ei Montepío no ba desaparecido antes ha
En las demSs pob-aaoiws, ia cuota será del 1" ”" Í ” “’f *” 1 de j / c V S t a  “ de lo£ obreros
17 por 100, ««éf el recargo municipal del 16 p o r I n t e r e é a n d o '  los d .̂acuen.
88 fe reconozca un crédito que tleéa chntra P®*"® Montepío hada la Comaañí j,
esta Corporación, ^  ̂ í q®® .9 t̂a obte^^
I n fo r m e s  d e  c e m is io n e s  i á toa
De la deHadenda, en so'icltud del Jefe d é e s  dsbi. acrnriatfn H» «íacíofavía a¿ r así«nfQt^i¿«in í P® » 188 céaccíones qu8 íus Compañí.^a puale-
rsn nacer,’siendo éitos operarios de ía rí?
usía S'r.ne 
jano de
100 sobre la misma,
Terminado que sea el plazo dí3 2 años para 
; clase verdaderamente popular, Málaga daV"% form'ácfóri de los registros, se unifSeará la 
I ría una lección soberana de civismo, de ge- en todo éi país, á tenor del 14 par KK).
nfirosidad ds re'ínBín á la lf*‘V dfí las íiisvo* !̂ CiforM, Los solsr^s ItTsprpductívos fíos6*_ , i. tt « « .................*
 ̂fías V de a t nr á los nrooTe^s modernos í' susceptibles de récargo a%üno, transfíorio • . !f so icitud del
Qainto. Los edificios cncisvados en pré-,P^íl.AdoUo QsbrisH, pidlendo.8U
este año,
Tota! cupftel é Intereses debidos, 
importe de! capital de 125 obliga­
ciones qaa sa aínorMzará.i en 
el sorteo que ha ds cslébrarss 
el día 3! de Diciembre de 1911, 
Idem del capital de 1.000 obHgK' 
dones que se gmortizarla en 




nuestro juicio, motivo parásentir ninguna 
clase de alarma. Pero, puestos en evlden- 
tía ya ciertos propósitos, conviene que los 
defensoras de la supresión vivan precavi­
das contra ellosi y la manera de alejar to­
do peligro es .atacar el mal en su rai^; es 
quitar todo pretexto á qtíe el Intento de 
bufíar las aspiraciones dél puébló mala­
gueño pueda repetirse.
No hace falta para eso sino un poco da _
bueíi.t voluntad. El problema del P a rq u e L  . -  '
puede resolverse con un pequeñoesfuerzop^;®; smo.í.za^o y p.=s i iq7Q'4697
de los cotifrlbuyeníes de esta capital, y .no|
^ i  Lii. rtf'A íiAfraUA a1 faért I Pof Otra p3*-íe, el E^tadA ha ae forsa^tzardudamos un momento que, itegado elcasO íL^ breva Iaadquiifd4n del terreno para la Cé- 
se ofreciera^ los recursos necesario..-. Isa Correos en 450.001 oayeías, y la nueva 
El asuntóse traía e iíia  siguiente moción 1̂ 3
de la i^íHbría rspilblicano-soeialísta del I exceptuando lo.? de ..íti Oorrea? y GapI* 
Áyuníaipiehto. iíular, esíá ya acaídada 405 415,60 pesa-
‘ ¿a 1  CoK«... TT« t.3 np'ivl.^ta®. lo qu6 suma un ingreso por ambas etiage-
*  8S5.4I5,S0 pesétaa qus, daiuoldas
i f  g  & . 0 0 0  p888Sta db tapíU r  
ttL fíP  V F p1 de 13Í .393 03 de intereses pagadas, y
ante i  i rfLa., murid-’' después ^ue el Estado adquiera su íerfeho yla liquidación de esta parte de la deuda m ci | gytjggtg anunciada se verifique,.todos los dé- 
pal. I - -
Anmadoel a iai Ayu d nt
} Mañana partes á fas ocho y sisd'ia áé ía riOr- 
che ceiebrarén sesión en e? Círculo Republica­
no de la calle de Salinjís Io3 conceisiea- efeep^ 
178 956 97* ^03 y electos dé la coujunción, repubilcano-#^ 
_____ .'— - dalistii,
635 458 97 Se suplica Is 'p'aniu.Á -i.:i'rs.eítc!a4
iecíeii liiiií» i| iüii iol lií
I Con AAegfo á P;que dispone, el erticwfo 24q 
cfipfiUíO ÍcfceíQ, .sección prfjr.ert del Regla* 
síitíittode esta Soc’edsjl. so sHsmcla que ei día 
7 de Dldembre ¿¿i'-'cc-rfeuf®, da peisá Ule? 
áé la ñociíé, se'verificará la stecdóa de Junta 
Directiva y Mesas dédSeócióneo para 1912 sn 
su fiscal del Conauisde, Pps?i ds la Gonstiiu- 
dd'ís, riúm, 3. piso, pfisidpsh príycecííétiáctse en 
la forma qae ¡se .exp'resa en Ía.̂ meucioiia.dís 8¿« 
dün y capituló. á G' ¡ ;^
Lo qu6 K-s ::svjsa á íi;eñ-'Faí$ socks «Isi. 
per jttieb-de lá títáctóh'á áómidlio.
Málaga da Didembre da 191 L—Ei Se­
cretarlo, Juan L, Peralta.
LA MORAL c l e r ic a l
propóstT d abtra uja eu 5 p  » t n*a
j  fi ^ t b i  os por laa obligadonsg tíel Parque queda;- 
í re 5gp§5aeiiciarédtícido8 áunss350.000
 ̂transcendencia para e porven r de a Haci nda 
 ̂comu la? no debe s ntirse a esaduíí orad 1 
poc «¡(graíL irs por eí centrasu ta  q ie te  
vea a e»- t apr  ̂ d ad pt r re ĥu c 3 
deílntíntí '' i'’í i  fc** f<r*acionu c*- e e-'q 
rést o i. í i d y-.n I am ni nti u > a 1-
*̂ t‘' 5í ’s de Jáminu» del emp é tito,
I83 personas que. orosesasido 
Máiagíi, puedan ’prásísr 8U 






un shicéro amex 
tencuoío p«ra í e.,3 a 
L^áfcasez d eré'i lO cc ¡i, 
tractonfes*municipales fue causa 
deque, cuando Mssaganecesitó I.250.U 
iKtas para la grandiosa cora da embeísecteea- 
tor presentadr s-or *’4 Parqu , el ca^t "re- 
traido qxigi r« a*' dar s cond< a d u a 
«Tec|lóii bipcitscarja soore 12:030 íjmtj'js de 
yt r̂rétto, duyo valor se juzgaba rq (val eó  
■citado al mlámo capital inveruau y fvse- 
iáfaelp“go de ii sea y de U inijs 
adas-la pignoración ds 1.077,481 26 oe- 
como rendinuento del rscaríío r;jt;!nfclpal 
pór 100 sobre consumos v de 45 000’ua-
rán
p Stítâ i ^
tO n Einíífit Málsgá que pC'f sió di?potis,f 
1 Tiesito el municipio de 350.000  ̂pesateS, 
4J! di 1 irrogarse, á su Hacienda perjuicios de 
• i ICO Iones próx'mameiiíe?. - ..
N Aéril el ánfmo clerternaate de; las cla­
ses inaiagüeñas."n! el de los mismos íédedóres 
c minea. Y éi reinedio está en una con­
ta r kt dei ernprjéaííío; ; ’ \
Dejando aparte todo esto, ss impone la ne 
c 8i t l d e k  extinguiendo ía garantía hipote­
caria di! emjAástste; á medida que las obliga- 
clones se paguen, pues de otro modo ni el Es­
tado podría adquirir Hb.*'e de gravamen, ni loa 
iemares tampoco ios terrenos que á uno y 
^■ííüáiquen.




como producto dei arbitrio robra 
idé forremoliíiios. unas y oíros uiíui 
da casi un 200 por ICO cial cá 
mbolsado.
ñiranecurrlQO siete año? decide ¡a co 
lélón da! m®ncbnudo psnpféi* to ' \y i 
-ito, desde 22 de Abril de 19ü4 « 31 oí 
mbre de ihiO, sóso satisfizo 2 ob!l¿'ac!on«8,ó 
€«¡d, un capital de 1 000 c setas a pjs q 






Ei caso está p» 
en su ultimo párrafo: 1 i
«Para cumplir las prescrlpclonea^é Í2 legif* 
fadén vi ^ente, la reaponsabilidad hipotecaria 
iíiíhO tañe en junto k s  1 250 0C0 •pesetas, 
c eniJ'í de ía emisión, se dividirá á prorrata 
sólarés que segün e! plano parcelario 
que h'í de formarse tíe las cuatro manzanas 
q e el p byeclo da urbanización mencioná re- 
gníí-T e :js.gansbte8 coíisidaránáosa cada uno, 
r , i i r  ildo ds íefc&ro, responsable dela su- 
f« -i que se ia asigne por el Ayuníamlenío al es 
t b v,«’' la garantís; y como éste se reserva 
e’ tí tjcho qu3 le reconoce e! artículo 124 de 
la L^y Hipotecaria, se esíipu’ará que, saivo 
otros medios legales de cancelación que íam  ̂
bie s m •atlHzabléií, él h^mimúeala podrá
%á¿ado 460 obligaciones, esto es, un capital da ir cancelando la hipoteca que grave cada 
900 pesetas^ln contar 13I.393‘03 pesetas ano de esos solares, presentando ante nota- 
itéresés también sfiíisfechos, y cuaiido ha rio á cuya presencia y bajo cuya fa ge inutiliza­
ndo de modo taíi rtotprk. sus prenda? rSn, un número da obligaciones de im ya amor- 
pagador, cuando ha üsvaáo é la or.áC' tizadas, que importa en junto igual suma que 
aU8 prmióaUos de ir atead!en.do aUbofio la hipoteca que se trate can car y á ege 
 ̂ áeuda. surgen obstáculos y entorpecí- efecto, se coaslderatá que la 
“*%áno hubieran débidó existir si los particular y  exclusivametiíe las obligaclories 
se hubiesen vendido en la subasta presentadas, debiendo Cvinsaterarsé consen te 
para el 27 de Junió ú timo y sí eí ex- da ía cancelación é inscribirse en el RegistíO
oprá la coíístruéción-de ■ ía Casa Co de la Propiedad » ^ «onro/in aro
e toblesa resasito favorablemente para; Por lo pronto, habiéndole ya pagado 462 
spSn ¿  M ‘obHgsdones da fa  ̂ 2 500 emitidas y siendo
antéáoluclón fué objeto de un prent- 1.530 metros de 12̂ 003 que ha da adquirir 
en 5 da Mayo da este el Estado para a Casa Correos hay saíisfe- 
jSví^funta^^ puso así de su parta cha cantidad sufldeaíe pata canceia,
leda
posible para que, al suprimirae e l , teca sobre el terreno correspondiente
,í.y .>uv. ------  ningún obllgadanista edificio. . ^
la hipo 
á dicho
Eíi aíendán á todo lo expuesto, el concejal
En eF número dél IS de Octubre de una 
revista católica que se publica en Valjado- 
íid sé establece la doctrina de; que no cons^ 
tituye pecado la ,deff?audaGión al Eistado.
La cuestión objeto de consulta en la re­
vista es la sfgüienlej .
«Es costumbre, tanto en testamentarías; 
como en escrituras públicas y ’dOcuméntósl 
privados, poner menos valor del que féal- 
menteitíenen las fincas, con eí fin depagár, 
menos deréchos reales. íPéca el '
obra, y por tanto, tiene que restituir? - 
El dictámen que resuelve la consulta: 
consigna la siguiente conclusión:
«r^o hay objigaéióñ/ en condqncia, de 
declarar €Í Véfdaderó *v’á!cr dé laS finpas ó 
herencias; y la '.declaración en efte caso; 
aunque diste mucho dé la realidad, no atroi- 
neíía la verdad ni falta al deber de la sin-
dios rústicos, que hoy se computan como s! 
rea utbsnos por el solo hecho de ser ed fi 
aerán eUminaáos de los registros y amMara 
mleritos de !q propiedad urbana, y se conside-1 
rarán como parte integrante del fundo rural,! 
adeudando en tal concepto, |
Se4 fo. Gravitando la contribadón sobre la^ 
renta y no sobre el cepltal, el Fisco psdrá em-l 
bargar la primera para hacerse cobte de la| Como aíítiBsiamós previaméRteif; anoche se 
cuota debitada por e l; propietario, pero pp el teltín de pfopsgaiida societaria, or
finca porque ello’eúpDne una expoliadóii;, , |.gartuadq |>6r  k  de la ü̂ aiólí ferré-
Én tanto cuanto ía renta ^exl3t8,, ia Hacienda $1 aáídteJécá|dondéHerract9,,se^^^ se
que no 
Pk
liega hasta el embargo y cobra.
SI no existe; por detgrioro del edificio í  por 
cualquier otra' Cfum' que la A'iminfetríícfóíí 
compruebe, dejará de hacer eféetiva la cudta, 
fespeíÉridi el ihmueb'e.
: ÉJpiifho. Qué la' Insíruccic-n para el serví 
cip: dé . ia recaudacíósi d¿ c'onts’itíúclonés é 1m 
pue$toé. se modifique, ampUa^dotes plazos p a - j , - v .  v. ■
ra ía cobranza ¥o!ur.tí4í'fa, fijando cwsitíQ días|  ̂ ¡
en pob! c?or.es de 100 híibiíasítes; selfes día® en |  Wii‘'auei'éeh',J$mí^iiiía.n,a> \
de 101 á 500; ocho dCssdésúé ^ l  á 2000;| Empiezgppr díi’lglj'u.qsaludpíá’lá.cq̂  ̂
diez días desde 2;00l á 5.000; quince día# des Jeia, en nombre de los fef£$.via'rros in^agueños.?í r01 4 ^  nnO’ 'ü'/stní'ía d̂ íí» dísaílás Qn fini p»?íl í\4 v.íUdé 5 COI é 23.000; vei te ks esde 20.001 ea 
adelante. ' "
En í^s capfíalsg será el plazo dé'tfelntsr dfaŝ
Los plazos 8¿ armnclarán por líisdio de la 
Prensa, y donde no la haya por edictos en si­
tio^ vifiblés,;: í
ÓcTayo. Él plazo tící primer apr̂ ersolo será 
de Ig días y el reeargo no excederá del 3 por 
100 ¿obre la cuots dcTRorada.
El segundo aprendo debo también compren­
der un plazo dé 15 días y el recas'gé nó" debe 
pasar def 6 par loo.
La razón de esta reforma es que el Estado 
no debe tUcrár eoñ ios coi;,tribKys«tes morosos, 
ccnciretáadose .5 cubrir jos gastos que originen 
iosiexpedlentes de ’spremío.
Noveno. En todas iasmobfeciones, aun en
ceridad, porque constituye un acto mera? 
mente legal y  coñvéhtfonal, que no tiene 
por objeto expresar el verdadero valor de 
las cosas declaradas. Asimismo los notarios 
públicos pueden, sin escrúpulo, extender ̂ el 
acta según el tenor de la declaración de 
sus clientes, aun cuando les conste que e! 
valor declarado es arbitrarla y bastante ,in 
ferior al real. A /or/Zor/ no consta que ha 
ya obiígacióíT de restituir -lo que se hq̂ d̂e- 
fraudado de este modo al Estado.»
De este modo y siguiendo esa dock ¡na 
se comprende que haya en España tanta
cadáa, £Íñ péf|uicló de lo q'íé’arrojé la compró 
bacíóti,' retirándo '̂é desde luego los gorrespon- 
üítetesiéemóm'■ ■
Cuando por error ó por áeffdencfas det sér-i 
vícióî 8̂é%feblére hechO'Cfergo ía Agendé Ejecu-, 
‘tiva dé fécibos afectos á-bsjás producidas, éé 
gu-penderá «ipsó faettm él"pfocédhn!énto, así 
éónío se hárá. el reintegro dé'la (j&óíá indebida-; 
mente cobradá sin dilación, á réséfya de que 
ia Superioridad revise e! e xpédlenteF 
Úheimo. Que antea de ’ ptóponer cúalquler 
recaigo sobre las cuotas fititiyiduaiéSi ya sea 
con ef carácter de transitorio ó de permanen­
te, sea trámite pféciso abrir una información 
pé’ÉB que sean oídas las Cámaras de la Propie­
dad y demás Asociaciones de carácter oficial 
que lléven fa representadón de la propiedad 
urbana. ■ ' ' ' ■ ■ 'V: ' í:í > '
Qrúan del dfs ;p.ara la sesión pública prdi- s'
N n Z l m  - f>» 1 *» •» ^  «**■»“  *  <“- - lunes:
A s m t$ $  d e  o fic io
Real orden di! Ministerio da ía Gobernación
__  T-- , relé rente á la consignación en ios presupaes-
qiieza oculta sin contribuir cómo debiera ; toa municipales'dé las partidas Indlap-ensables 
á las cargas nacionales y que éstas, por Ip' para cumplir iaa prescripciones saniísrias vi- 
tanto, recaigan de modo tan abruma(loreh| gámes.
elDuéblo, en las clases productoras y en  Comunicación dé provincia’
I r..-£»aon nr̂ p falta rfp medíos (5 relativa si pícsupue&ío dé las obras que han
d .p ta  cl«.
conciencia ocultar todo ó parte de lo que | señor contador da fondos mimicipa-
poseen y que es niaíeria trioutariao hea reiaesonaílíeen-É pñgrde sus beberes á íé
Los que ocultan generalmente y no ífipu-ljiyipgjtra iní^jiade la Escusla de niñas déi 
tan lo que Ies corresponde, en perjuicio'Rú^to dé |g¡fqrre ’doñs María del Aguila Ló 
del Tesoro y de los damas ciudadanos, son pez, %
los ricos, los que poseen grandes propleda-l Otra del líigenlero Jefe de fa División Hi- 
dfis la clase social que se denomina con el |dráulica del Suí de España pidiendo autoriza- 
__í Hñn níiríi!.cr.ln<?fli* Inst nnstfla np.í-asarlns. ftn la.n
pá  féciurá
mifilstro de FbmétniMi t̂i édúteétaSíKi ai envía 
do p(jí :]te8 ferrovlaríps, en :el que, ¡en ;8Ííjte5é, 
¡88 dice que^e le puntualicén ÍQá,.C8rg9C paira 
h áw  justicia.
Oi&pa je extensimerite de !a explotación que 
el Montepío en sí representa
Pqne..d,f re|iev(| el miedo cerval de que es- 
tánposéldué Ina'émpleádbs de luBómpamai en 
e! asunto que sé véntiía. , ' '
Manifiesta que los cQmpfñerQa Barrios y Sas­
tre serán más extensos en é l .asunto da que se 
¿rata.;..
pedíca párrefc.8 á lo espacioso deí local en 
que e! acto se celebra, y lamenta que los egoís­
mos personales impidan que todos los obreros 
se cobijen en un mismo local. ’
V, .M p/a 'é l A^ikip-Jto '
Dice qüa loa ferrovlsrios deben hablar me­
nos dfil Montepío, píiestó qué ésté de hecho ha 
degaparecido. . .
E.na!tecé la organización, que considera có­
mo ía únFcá que redline á la ciase ^ íó tad n .
Indica que eí acto que se celebra és para 
festejar el triunfo obtenido por los ferrovia­
rios.
M ig tié l  S a s tr e
Saluda en géneral S los trabajadores y en 
particular á ios ferroviarios.
Dice que desde pequeño viene encomendado 
á luchar en pro de los oprimidos.
Refiere la campañá de calumnia que la clase 
eapitaiista ha acumulado sobre ellos.
En primer lugar dice que él viene á hablar á 
la Cabeza y  nb ál corazón.
Hace historia d«l proceso de los ferrovia­
rios, desde todos loS; aspectos que este pro­
blema en 8Í encierra.
Critica de una menera dura al señor Keron- 
nés per las expoliaciones, atropellos y abusos 
que como director, ha cometido.
^Relata extensamente la entrevista que con f
a-
l83mismas leyes coiíceden al ciudadano"
- Explica la labor extensa que cerca de !c» 
rrovlnriosp paríicufur, y en genera! da“ to- 
dos loa trabajadores, ba realizado en mn da 
que 4a.tQ#;Se aparten dsl vicio y se preócupeii 
más de 8u mejoramiento.
« fg m n sn íe  .da la lucha fratría 
cida que exisíé éntre la clase trabajadora (o 
cual achaca ai embrutedmlenío en auf» la da­
se cepltallsta la tiene sumida. u - «
; poücíé de ío'a ferfücam';as
y Ilslnfráccíbíies que las Cómpañisa cometón 
en su beneficio propio.
Anuneta qu^en él próxima Con«yreí̂ o di* tóü
íejraviprloa, que se celebrará en Junln 
verá ,junios írai58cendsntaí88 para ¡os ¿brr ̂  4  
dichas Gornpisfáíag y en ej 
asombrerán.
Pinta la penosa íaaor qua ios obraros 
terrocarrilesyeaífzafi. por efecto dê  
beatia! que soportan.
. El irthajo que estos obraros raaHzai—
éOíi la aikiientudón qye
V CQUIÓ (jiractor que es del oerfódtóo
órgano de toa ferroviarios, nabo días en que 
£®?|Wd.»nás .ds cuíire^ todas fas cua-
tos éxíedori^ban ías grandes iíifdjíjJat? que las 
Compañías ferrocarruéras, cemeten con sus 
l^mpjeadps. .
Relíére el elévedo precio alcanzada por tos 
lúbsi^tencias, y el esía«camlefito ea qus se en* 
epentra él salarió.
• 1 «ísíemátlca pef8ecasló.n"qua
tkaéñQr Cuuaiejas, como presidente dei Con­
sejo dé miMstros,, está reaiizandd por miuUr
las orgunizaciphes obreras.
Los gobérnáníes—agrega—pe? nuiy ete-'a- 
no podrán,deteíjar m marcha del 
progreso y por ende el desarroilo y creciríl'ui-
to de las organizaciones obreraa 
Cphsiderá de graiidlsima importar,cía to 
°FgóW*acídn tejrróyiprja, uo sólo dssáe ti punto 
.Vista naclohal, s! no hasta «i iaternaciOiial. 
“ H-RárF®*®* brillantes aconseja a! rniás decf- 
dido y  eidúslastá qaior por fortalecer |a orga- 
nización,'Unica qué Ies garantiza y difieiidé 
sus derechos como explotados 
Hace resaltar las dilapidaciones que con la 
riaciénda pubílca reaiizán los gobérnar.ícs.
Y concluye por hacer un cántico á ¡a pros­
peridad da este país, iíbré da lo.<? milígres ds 
zánganos que se .ehupan ei producto que pro­
duce ia íaborjosUad ̂  la clase proletaria.
El presidente, .compañero Gil, resuma, enal­
teciendo de grandiosidad el acío que s8 cela- 
■bra..
Con un viya & la unión dejos trabajadores y 
otro á Isi Unión ÍBrrovisrlsj qug unásíinî '*
mente contestado por la concurrencia, ss U;ó
por terminado el acto.
 ̂ En representación de la autoiidaíi asist 
Joaé González y González.
El número de asi3tente:i al acto calcúlase eji
don
al miúlstro de Fomsnto tuvo la comisión ,
rueñ#. £íi ei asunto del Mnsitenfo ' í  "  las once deja nccae termlílag a, en l s t  l ont pí . ’ ' I j’  t r inó la reuníóji en
Nosotros les dijímoa al señpr Qasset que ¡g ° ^ M u s i a s m o .
Aguas de LaojaróR
B! agua de ia Salad tísLanjarón cosjvI
nombre de pluíocrada, que es precisameu-' íW" P » « ) P « r  los postes nectarios, ea las 
iiuu.uicucp í M  ̂ , 1- , --5  vías públicas que expresa, al objeto de insta
s también tener en cit2’’tn to scrí 
I que sobrevendrí 
por una causa cualquiera no
4él empréstito de 22 da Abril de 1904. 
2 ® * Laá nuevas obligecidnes serán de
te aquella (jüe milita en el bando 
periódicos son, cual esa revista  ̂
mejor dicho, clerical de Valiadolid 
que sustentan la teoría como doctrina de
O CUVOŜ  viao i.̂ uwuiaaíj vjuc CApiCoa) «u vwjv:íi.u vt-o iiioia
„_A-Hrn ? lar un teiéfpno, ehíre ¡38 oficinas y las obras 
I deU>antan(Pdél^Águjsfo.
TS á icúa 
liKiaris y 
Sí-
comisión no era ella única y exclusiva, sino iQ ĵ 
miles *de obreros que representeban, «
Dice que á pesar de la justicia dé los obreros 
al ser éstos atendidos en sus demandas, el di-1 
rector de ios fefrrocarrlleg, no lustifica la fh-'l
versión di egos;?ondpS pefténectenté8 ai Mon- '®lQ«e por su ps^feslóa Hava vida 
teBSOt JQr.m8dio ds un .foíjéto, quaTd̂ ^̂  toUá deejereído no hacé do un n
di'nde va ei dinero que sa les descuenta. ’ * pisto to áigésfíón.-^MolIca Lario n.
. .Expone que al ministra le manifestaron to- j ----- __________ _ ^
das las callejuelas de que el señor Keromnés 
podría valerse con sus empleados cuandó' és-' 
tes percibieran é! dinero Impué^o.
ELminisíro nos pfothstló qne'Jtone todas 
medidas tomadas para évitár ia s  
que se le indican. .. I
Dice que ei cobró dsj Montepío se hará ea' 
forma colectiva y préclsamente por una comi­
sión que da esprofesci se nombre para evitar
Eli G o p e r n a ü o r  y  e l
;í En el expreso de ía nsiñana regresó ayer rií» 
Madiid el alealde de esta capital, don Ricartía 
Aibert Poraata.
las móleettos qüs iadlvldualmente pudiera'cea- « 9 ^ ” él salió de Madrid, en el mismo tren, el 
slonar.  ̂ . yr ; > Gobernador señor Sanmartin, quedáradone en
«i6!m™e3 5£0 - .. J far_para Mi-i Interés de
í* 4 r'--'. ._ . __.. ♦í’fní
ad Id-ireal orden d¿ 23 de SépUembreX5. por 103 anua.,o US IV/j í - por trimestres ven-
tllííimtorsdo ei Impuesto da consiuno‘5 30 de Sep
léfldoa déla aup.Wd.óu íoíuí dt?i í?i .tiembre y 31 de ¡ ... ¡ en
consumos desde 1912—sin contar tos! 3 .® Se ^sternsma t.t„„*e¿arja hU de diví
que se refieren íes artículos 4 ® y}q«e jaÍ ^ J 2 d e  Junio de 1911>-conslstirán|dir3e á pTbrrata entre los cinco somr.s ae rao 
llamen811 FXjOoesetas d». Sa reruncia|derno plano psrcelarfo, y e! orden en q«® ® 
® i ^ o r o  pir ̂  373 030 Ayunísraíemta h ^rá  de ir hipóte-
isióñ de sus irigree-os de ,contrtbu-|ca que gráye cédp ut^ o ho hiciera
íSLHSifVíde 4.736,000 pésetes etilósíbra
que defraudar a! Estado, ocultando artera-1 ¿er ájos gastos y derechos de esGdbanfa, en 
mente la riqueza para que no tribute no :eljüiclodé;raayor cuantía que insta do*-José 
constituye pecado. f Cano CampóSi' ' ‘v
 ̂ Pero como ias leyes civiles y el Código | ^ Otra^k^Juzgado Municipal del diatriío. de 
Penal no son de ese parecer, ni susíeñí8n|3anto_Béraing(yqlreci8r4oel^Pfidieníe Juició 
e?a teoría, no esta,ía^de n.ás, para respon
der á esa propagan4a, _(̂ ue se investigara; copayita Cérporadén si ecuerda pro- 
bien eso de ja  ocuUaclon do m ríquega y /rfogaf por él año próximo el modas vivendi, 
se apllcaraíseveramente la  sanción merecí- establecido con la Compañía del Gas, para eí 
da á esos q u e p e r o  que come-[pego del.fittido que se consuma, 
ten un delito que es el más parecido y I Nota de las obr^s ejecutadas por adralnis- 
aproximado al robov I traciór eatte' «emana del 20 de, Noviembre
Para mayor gafariíjá' - agrega—el Comité desde allí marchar á Grantída, don
déParís, ha dado autdHzséóa’ ai señor Ke- Je Permanecerá unos días, regresando después 
Otra 4el Procuracíor de ?q Corporación. p5-1 romnés para que solucioné ias diferenejas éxis- ® Malega.
dleado que;88 le habíHíe de fondos para sien ¡terites éntre ios.obréroa y la CompBñíá. ' í U e n u n c h x
anda.uces, á los Manuel Góngora preaeriíó ayer en la Jafaíu- 
cuales caliifca de dormidos en orden á la ener- ?a de vigiiancia una denuncia contra Juan Ru­
gía que otros obreros do otras compañías tíe-'.niÍrez Oítegftri>®r ím uUo5 y amenszaa. 
nen para la defensa de susfnter^esr ^
Ocupándose del Gobierno en eáte particular , I  v¿ 
y el apresuramiento de éste para solucionar el ■ ' la^esíacíñíí de jos audaluces fueron Hyer 
asunto, no es debido s! amor quelas clases <»o- éhtrégsdós á los ágéntés de la auíóridad, dos 
bernantes le profesen á la clase trabajadote; permitido viajar sm
sinoálapreslón que ejercen en el mísmoi el.
enorme contingente de fúerzá organizada, i ' ' , ' j  : ' ‘ ' C acheo
Hace meneján dé'los despidos efectuados 
por la Compañía andaluza en las pérf onás dé
Í08 obreros Catalá y Soleroj calificándolo' de dbá‘trés reyoíver'é y dós néysjáé
' é:-.m• -'m - -m
., .‘jsíi'Síŝ ÉÍái
¡ P á g in a  e& gundm ¡Lunes 4: d e  ¡D iéientbre á e  l9 1 L
C á U E N D A R l O  Y  C U L T O S
D I S Í F M B R E
/ -------
llena el 6 á las 2 52 mañana 
So lale 7 12, pónese 5^3
4
j"£tamt 60.—LUNES 
émPM Ae hoY.—Sdíita Bárbara. 
tantea ée müñma»—$an Pedro Crlstólo-
go y San Sabas.
JnblleG para no
CUARENTA HORA^--l2le8Íá de San FC'
Vaptm Corras TnsatISiiHcos
Hpe.
/¿fí?  Iglesia de San Agustín
f i0  i  T i n i a '  n
ár eorcfe'.'’ t»psasa* pnu bote!!»»-de-tíído»
|,.r»s- jíimcís^-'á*:a»rí**» padaí
jf 09. d®
m  AQVlLAR tV  l
teléíoiio n.» 3U 
rnm m sssB Bsm
P i n i i l o s  I x q u i e p d o
M á la g a
CATALINAel día 13 de Diciembre.
B a lid o s
VALBANERA el día 6 de Diciembre.
S e r v i c i o  á  l a s  A o t í l l a s  y  E s t a d o s  U n i d o s ,  T a '^ 'le d ia i”
Vapor Miguel M. Plnlilos saldrá el dia 18 de Diciembre, para Puerto Rico, Mayagflea, Ponce, 
Santiago de Cuba. Habana y Matanzas.
Vapor Conde WlfredO, saldrá el dia 2 de Enero de 19i2j para Puerto Rico, Habana, Santiago 
de Cuba y Cienfuegos.
Admitan además carga y pasajeros psra Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di 
recto para Sagua, Caibarien, Nuevltas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N^pe, con tr-asbordo en la 
Habena y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1.* y S.” 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. E! pasaje de 3.* aloja en am 
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Ortlz.—Muelle 93,
NOTA. Estos vapores salen de puertos españoles y se hallan libres de cuarente a por la pro* 
cadencia.
M E D I O  A L
V—  (8 -
D 0 CT O R  A N F R U N S
. '  N u e v o  t e j i d o  d e p r n i t o  f B o u o l é )
Trajes interiores de lana (incogiblesi
O n v a u  ® l  r e t u n i u  y  e v i t »  i o s
Economia.de un 20 por 100 sobre sus similares.—Unica casa de venta en Málaga, Camisería de J. GAR< 
CIA LARIOS, calle de don Juan Gómez Garda, número l, esquina á la Plaza de la Constitución.
Problema resuelto.
R e a l  C o m p a ñ í a  A s t u r i a n a  d e  M i n a s
Qokin'OC^arios
En is cárcel pública se eaqafiiiteifJ-diaposl 
Gión deí Gob mador civil, cumptífem^ 
na, 18 individuas. - ,  . .;
L a
H y celebrará sesión te conilslfep'pm»afiéB 
te la Diputación provlndá#.
fi iné»*ó«
Hatí sido destinados á la comandancja de cq-( 
rablnesos esta cepita’,los individuos G ego- 
rio Rey, Miguel Diez, Manuel Peral, Francis* ¿ 
co Sánchez, Francisco Cruz y Juan Espinos»., Â Â g 
A la de Ésteprna han sido destinados los 
carabineros Antonio Diaz, José Mt.ciaSv>^er-;, 
nabé Lirio y Rafael Ferrera.
¡Oe M e ltl la  \
A bordo del vapor correo A Lázarojfgxt- 
sarofi ayer de MeUlía los médicos do'if Luis Le< 
desma y den José Rodríguez, él capitán den 
Federico Berenguer y el teniente don Lorenzo
ŷ i ?iüt ¿
MI a U s ta m ie n to  in m i t im o  p
A las diez de la mañana se constituyó ayer 
el tribunal para la declaración de inscriptos do 
este trozo marítimo, que han de figurar en el 
alistamiento de 1912. ^
iVo le  leeo
Nuestro apreciable amigo don Rosendo Ro* 
drlguez nos ruega hagamos constar no ser ■ 
clerío,como dice un periódico local, que llevara 
pgtticipación alguna en el billete de lotería que 
fué agráciado con el tercer premio en la ex-i 
tracción última. ^ í
L o s  c u r a n d e ro s  c h in o s  i 
Cumpliendo la orden del Gobernador. civil, | 
marcharon ayer de Málaga los Individuos de la 
familia china que ejercen oficio de curanderos.
Los chinos marcharon en el correo de la ma* 
ñant¿j con dirección á Ronda
A tla s  G eográ ficos  
Tenemos en nuestro poder los cuadernos 40 
y 41 del ALUS Geográfico Pedagógico de 
España, los qüe re^béctivámente se descri­
ben las provincias de Zaragoza y Sevilla,
Las cinco hojas que forman cada cuaderno, 
son otros tantos mapas,uno tirado a nueve tin­
tas con ios nombres compíétos de las poblacio­
nes, ríos, montañas, etc., y la» otras cuatro en 
negro, marcándose en ellas la» Sltuadpnes de 
los pueblos, líneas que separan lo» partidos ju­
diciales, ríos, montañas, carreteras, ferrocan.^
EU^tar trazados dichos mapa» con exactitud 
é Ir acompañados de la escala correspondiente, 
Bcostúmbran á ía persona que leS utiliza á ir 
aficionándose á hacer con la meyor exactitud 
los trabajos geográficos. , .
La forma en que están hechos los mapas 
r)prn4te qne separadamente puedan estudiarse 
loa aisiemas OíGgráfIco é Hidrográfico d e p -  
da piovlnda, carreteras y ferrocarriles, divi* 
fiión iadiclal, y los municipios de cada partido, 
paira cada cuaderno un
texto explicativo. . • j
Cada cuaderno vale cincuenta céntimos 
nPR̂ t̂a. y á los que adquieran toda la colección 
para ío cual se acompaña mrf;»rinnmUp.ntí 
cupón, se les regalará
M É N D E Z  N Ú É E Z ,  S . - M á l a g a
I H S T A L A C I O H E *
=  d e  =»
Tuberías de plomo pata gas y agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
IbM  de Zlec pare lealilecioeei de eilsai
t a l l e r :
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
^  tubos y canalones, telados y azoteas, comisasi 
: fambes, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
«rtesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
E s ta  C om paA ia ga i* an tiaa  a u a  t r a b a jo a .—P fd a n a a  p p e a u p u e s to a
Al acto civil concurrieron numerosos invi­
tados.
Deseamos á los contrayentes muchas felici-
D E  M Á B I N Á
Buques entrados ayer 
Vapor «A. Lázaro», de Meilia.
» «Cabo Toriñaná», de Aigeciras,
» «Luis Vives», de Mellllá.
» «Almagró», de Cádiz.
* «Primero», de Cádiz.
Laúd «Ricardo», de Matbelia.
Balandra «Carmen Pérez», deTáoger.
Buques despachados 
Vapor «Cabo Toriñána», para Barcelona. 
» «Mofburg», para Londres.
» <A. Lázaro», para Melülq.
.1
C a l i l a s  d e  A i á  p e r l a s  
d e  v e n ia  en  to d a s  la s  f a r m a c ia s  
U n ico  i m p o r t a d o r i  
CHRIQUE FRINKEM, MALAGA
j t o t d  H o h n r e n t  “ K n o l o  C o rtO ,,
DE
JOSÉ SIMÓN.-Caleta.-MÁLAGA
Situación excelente á la orilla del mar con 
grandes jardines y recreo.
Inmejorable para la temporada de invierno.
Sucursales HOTELES SIMOM en Almetia, 
Málaga, Córdoba y Sevilla.
i ^ A D E R A S
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
Sacritorio: Alameda Principal, número 18.
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar madera», calle Doctor Dávi!» 
(entes Cuarteles. 4S>
M m a o m n a f  d a  ^ # |3 d o »
f i n  S i i i i  G i l f i
8 taados en las calles Sebastián Sonvirén: 
Moreno Carbonero y Sagasta 
6 R A B I  O P O R T U N I D A D
Para comprar todos los aríicnios de tismporada. 
ála mi ad de precio.
Batistas fular, céSros, fan^a^ias, driles, seda­
linas^ sedas, todos estos artícuioe se realizan 
con 50 ”io de baja por haberle comprado 1a exis­
tencia i  una fábrica ds las más importantes de 
Barcelona.
|0  J OI—Percal chinés 0 40 pesetas. Sedas con 
listas y lisas de 4 pesetas á 1 ‘50. Tejidos nove* 
dad á pesetas 075. Céfiro con seda á peseta» 
0‘60 y todo por el orden. Es un verdadero dislo­
que en precios.
SASTRERIA
Se conleceionan trajes de lana y de hilo á pre­
cios muy convenientes.
Granos de oro de 9 á 20 pesetas piezas de 
metros. Velos chantiUy á pesetas 1‘50.
Luego de historiar lo» mérito» de Co» duran­
te el desempeño del chispado, le desea larga 
vida para honor y gloria de te iglesia.
Cos responde muy emocionado, agradecien­
do la distinción que le otorga el Papai 
Terminada la ceremonia religiosa, se verifi­
có un banquete.
D e  A lh s ic ^ a s a a s
Al retirarse los cabileños, después de casti­
gar á los dé Beniurrigguel y á ío» de Bocoya, 
dejaron en el Castillo de Ajdir una guardia pa­
ra evitar que ninguno de ellos venga á este 
mercado, castigando con la multa de mil duros 
á los que infrinjan la orden. |
—Han llegado á la plaza varios riffeños de i 
la cablla de Beniurriaguel, para exponer á te 
autoridad el deseo que tienen de reanudar el ] 
tráfico comercial, á condición de. que se trate j 
la paz y sean puestos en libertad los cabileños ; 
detenidos por la muerte dada en Argelia á un 
moro amigo de España. |
Dicese que el objeto de los comisionados es i 
pedir ahora la paz, para ganar tiempo y pedir 
efectuar la siembra ai concluir la Pascua. |
eféctím*^te»^multeT°^^^ nue^stros y Planchados en el taller mecánico (sistema amerlcénojquedan en forma y blancura co-
mo nii0VO8a
Concentrar en poco volúmen, en forma agradable y en las más per­
fectas condiciones de asimilación los elementos nutritivos minerales de 
pan, quintuplicando su valor alimenticio, era problema á resolver.
El problema está resuelto con el Pan BIOL-LAZA', pues cada bollo 
equivale en fosfatos y fluoruros á medio kilo de pan de tahona.
L a b o r a to r io  Latea  — — M o lin a  L a r io , 4 y  O
Los cuellos y puños
amigos.
D e B s rc e B o s ta
Ssha publicado la convocatoria del mitin 
que celebrerarón mañana los estudiantes.
El presidente dará cuenta da ias gestiones 
i realizadas para obtener ias satiafacciones de- 
I bMas á los escolares por el articulo de Rosarlo 
! Acuña.
1 Los acuerdos se adoptarán por aclamación ó 
[votación.
 ̂ -  El gobernador ha recibido la visita de los 
delegados de muchas entidades económicas, 
Fomento, Ateneo, Liga, Círcu’o Mercantil, 
Círculo Agrícola y otras, quienes le manifes­
taron, en nombre de las fuerzas que represen­
tan, que no comparten el apasionamiento con 
que es combatida la primera autoridad dvii de 
la provincia,con motivo de la protesta escolar, 
por entender que cump’ía sus deberes mante­
niendo el orden.
-  La conferencia de Cambó en el Ateneo de 
Zaragoza tendrá lugar el dia 7 ó 21.
Precios: lavado y planchado de un cuello, 10 céntimos, Id. id. por un par de puños, 10 id.
I NOTA: Loscueios se entregarán en la Camisería de J. García Larios, calle de don Juan 
Gómez García, número 1 (esquina á la plaza de la Constitución y se devuelven á domicilio.
problemas como el de mancomunidad,que es de ó lo que parece amhos tienen buenas disposi- 
verdadera importancia. ^clones.
—Ei embajador de Alemania y el principe J Di*sema d s
Batidor, acompañados del cónsul, visitaron ig  joven losefa Verán de 17
«e?e e U r t ia ta S f ic i r  j amante Ramón Alvarez. sostuyíeron ¿nochetiene el artista Kaslñol. [ violenta disputa por cuestiones íntimas.
La joven recibió una puñalada en eí hipocon­
drio derecho, ingresando en el hospital en es- 
grave.
Al agresor lo persigue 1a policía, pero aún
j 0 @ Vigo I
I En el ¡teatro Tamberlick verificóse ua mitin 
organizado por la Juventud progresista, para 
protestar de la política de Canalejas, y princi- 
pálmente de 1a persecución de que son objeto no pudo encontrarle, 
las asociaciones obreras y la prensa radical, i muy conocido de los agentes, por
I T o ied az  í distinguirse con frecuencia entre la gente dei
i _ hampa.
i En la Academia de Infaníeria se realizaron ] c o i s s u m o s
las pruebas eliminatorias del concurso de,/ooí-1 & j , . ^
halt.i A las seis y media, 1a Comisión ejecutiva da
DiT-* 4- t «X “j u /I X j -4. II Luchó el equipo de la promoción del priíner í áEi Centro estelan invitarále á visitar ellocal gj¡Q (,qĵ  qJj.q jjgj tercej-g resultando aquél ven- í ^ Rodrigáñex, para pedirle la sustí-
soclal, celebrándose en su honor una fiesta, > a > jtucióndel gravamen sóbrelas carnes,
aun no acordada.
el correspondie te 
un hermoso mapa de
r e a l i z  A a i ú N
Muro y Saenz
En L iq u id ac ián  f
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado,des 
tránsito y para el consumo con todos los derechos^ 
pagados. , , . ■
Vino Valdcpeña blanco 4 ptseia» a arroba de 
16 2i3 litros.
Secos de 1911 á 5 pesetas.
» > 1910 6 6 pesetas.
• » 1908 á7yaflejos deSáSOcesetas.
Dulce y P. X., 6; moscatal, de 10 y 15 pesetas. 
Lágrima y color, de 8 á 60 pese'as
De fidedríd
3 Diciembre I9U. 
P r e s id e n te  y  m in is tro
El Presidente de! Congreso, conde de Ro- 
manonesse avistó con el señor Gasset, tratan­
do con detenimiento de diversos asuntos. 
O onsejo
Mañana ó pasado se reunirán los ministros
B a n q u e te
cedor.
, De O elSarta  ̂ I -
Con gran lucimiento se celebraron las carre'l Huerta celebróse un banquete organi- 
ras anunciadas. i zado por los republicanos progresistas, en
—Hoy tuvieron efecto dos mítines soc’alis-luo*'^® *08 concejales del partido, 
tas para protestar contra los atropellos y re- f Asistieron seiscientos comensales y se pro- 
presalias que cometen los patronos. í nunclaron entusiastas brird's, abogando por el
Se acordó la huelga en dos minas, si no se *̂ ®P’̂ bllca.
readmite ó los obreros despedidos.
D e  V a le n c i a
Cuando Emilio Cíiment, propietario y vecino 
de esta capital, paseaba por los alrededores
en Consejo, para tratar de loa presupuestos y (jg Alquiet, le salieron ál encuentro tres indiví- 
de política general. i dúos, exigiéndole cuanto llevaba.
C o n f é i^ c n c ia  | Cíiment les entregó cuarenta y ocho pesetas.
Hoy conferenciaron largamente los señores ’ A. regreso y ai entrar en el pueblo, le acó
t jjuu, inri 17 í>B.í Vinagre puro de vino, de3 y 4pesera». Puesto
España y Portugal, tamuño 75 por lOü y es  ̂̂  ¿gmicilio con vasija del comprador, un rpal más. 
cala de 1 : 1 500,000. TAMBIEN se vende un automóvil de 30 caba
Los cedidos pueden hacerse al edlctor a i- vang-biseola de arco psra bocoyes.
. .  .. ^ ,  r.----- ' vende fuerza elécirfca pa
Mam industrlsberto Martin, Consejo de Ciento, 140, Barce­lona, y en las librerías ó centros de.suscripcjo- 
lies. ■ . . .  ... . •• ..
Cstrg &í estdmsi|o é Intestiaos el Elixir d*
tomacaide Saiz i e  Carlas , > , .
Jk i o d o s
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, m  una palabra da enfermedades en 
flue exista sff/tóracrdrt, aconsejamos vivamen­
te ei uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cer veza) con la cual obtendrán úna
curación radical. , . j  . xai
Esta especialidad, tan apreciada de los médi­
cos, se encuentra en todas las farmacias del
mundo entero. «xw . r o í
Exíjase la verdadera marca de fábrica. CUi-
RRE(deParís). I
|T in o o ^ 9̂ o n iie ia  « L u q u e » !
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos.
L a s  e o f  s p in e s S a d e »  d e  l a  v i e i a  
aún las más rebeldes, pueden curarse con el 
tratamieníí? vegetal y especial deL Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, galle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega, y por correo.
a s a r a
Una joven profesora, con título reciente, 
desea colocación en un colegio particular.
En la camisería de Aragón y Sonada calle 
de.Larlos, número 3 darán razóa.
L a  E s p a A o l a
ÜTan síúTíbrereria y fábrica de gorras. Es­
pecialidad en sombreros sevillanos y cordobe- 
808»
Calle de Granada 49, esquina ó la Plaza del 
Siglo.^  D e a i q u i l a a
Una cochera én lá casa número 20
calle de Josefa Ugarte Barrientes,
También se alquilan las casas Alcazabllla 28, 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerezaela 2C
-primero.
De la provincia
M a tr im o n io  c iv i l
En Bensgalbón han contraido matrimonio ci­
vil l U^aíro querido amigo y correligionario don 
losé Pérez Díaz con (a bella señorita Dolores
Serrano Msriín, bija d^ltíoWltteWe rept^ica-í
^0 de «quella locáHdad. don José Serrano DlazV
ara une 
en lasfábricá de harlha ó cu» *
sstaeiones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos de moderna construcción cw. 
vistas al mar en te calle Somera n.® 3 y S con mo 
tor eléctrico para el servido de agua.
Escritorio, Alameda 21
G r a n d e s  e l m e c e n e s
=  I>E =
F, M IS O  T O T O E L L A
Coristantemente ee renuevan Jas existencias en 
artícuíoí novedad y da estación, pediendo ofrecer 
los últimos gustos en panas terciopelos y velu i 
lies Inglfses, Jistads s, planchados y lisos para 
vestidos de señores.
Lanas fantasias y gener s ¿e abrigos «specisles 
pira señoras, lo ni: s nuevo y elegante. Abrigos 
confeccionádojf de las mejores casas de Pí rís.
Boas y cuellós de piel y plumas, alia novedad.
PAÍlERIA para cebaUeros, espedalidad de esta 
casa, hay una magnifica y completa colección de 
patene» novedad para tsajes; vxuña?, a mares, 
negro y azul para letitas, abrigos essnokin, frac j
ftaftr s y todo lo qae concierne ehramo, proceden- es de las más i.crediiadas fábrtcás.
Alfombras y tapetes de terdopeios y moqueta 
eitranj^ras y del país, gr._n colección,
Janeros de punto ea inantcnes, toq úllae. cami 
setas y otros artículos, huy un buen surtido; co 
mo asi mismo en artículo» blancos bien conocido* 
¡te su distinguida clientela,
Gorses ParLien forma recta 
Con motivo á la p eximida á de balance, mu 
chos de estos artículos se venden con extraordi 
nariá baja en esig ocasión.
C atec ism o  d e  lo s
H l a q u l n i s t e s  y  F o g o s io i* o s
Quinta edición, muy útil para m?nejar »oda cla­
se úe máquinas de v por, economizando comí us- 
tibie y efitando txploiiones, jjublícadp por ía 
Asoda ión de Inge«iero«dt Lieja, y traducida 
por J, Q. Malgo/, miembro de la citada Asoda- 
-lón y director de las minas de Recdn. 
*Sevéüá'’ ®n esta administración y principales 
librerías á pesetas'g'5Q el ejemplar.
lUMATISMO
Gon el empleo del Linimento antirrenmáticc 
Robles al deido saüeiUeo se curan todas las afée* 
cienes reumáticas y ^tosas iocallzadas, ^udss 
6 crónicas, desapareciendo los dolores á la» prí 
meras fricciones, como asimismo tes neuralgias 
por ser an calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de P. del Río, 
sucesor de González Marfil. Compañía 38 y pria- 
clpales farmácias. ■
je r f le i t  ii U  l a r i t
Del Bxtrenfero
3 Didembre 1911.
D e  R e m e
El crucero Liguria ha empezado á bombar­
dear algunos poblados de la costa de Trípoli, 
—En un reconocimiento practicado cerca de 
Hyms, tuvieron los italianos algunos muertos y 
dle? heridos,
—Tres columnas formadas per turcos y ára­
bes fueron rechezadas en un encarnizado ata-, 
que al frente y sur de los Italianos,
. —Dicen de Trípoli que un sicario, enviado 
desde Salónica por el Comité de unión y pro­
greso, dló tres puñaladas á Jean Carrere, co­
rresponsal de Le Temps, que se ha dignificado 
en las informaciones por sus simpatías hacia 
Italia.
Afortunadamente las heridas no son graves^ 
calculándose que estará curado dentro de quin­
ce dias.
Tanto Carrere como el cónsul de Francia 
habían recibido avisos anónimos de lo que Iba 
á suceder, pero no hicieron caso.
Muchos oficiales y periodistas, y también el 
general Caneva han visitado a! h rido.
La noticia ha causado profunda imprseiónen 
Italia, donde Jean Carrere tiene bastantes ami­
gos y admiradores.
La-Fsderación de la Prensa y la Asociación 
de periodistas le han dirigido expresivos des 
pachos.
Ei jefe del Gobierno ha telegrafiado é Tri 
poli ordenando que se ofrezcan 2,000 francos 
al que descubra al asesino.
De Provmoi&s
3 Diciembre 1911.
P e  A l g e c i r a s
El general Bszán marchó á Madrid, siendo 
despedido por varias comisiones y numeroso 
público.
O e  V e i e n c i a
El día 4 saldrán para Sueca fuerzas dbl ejér 
cite, con motivo del consejo de guerra que allí 
se ha de celeb'^ar por los sucesos de Callera,
Eí consejo empezará el próximo día 7, 
aprobada ó no la sentencia por el capitán ge 
neral de la región, remitiráse al Consejo Su 
ptemo de Querrá y Marina.
D e  V a l l a d o l i d
Un repique general de campanas anunció el 
acto de entregar el solideo cardenalicio al ar 
zoMspo de esta diócesis, den José María Cos 
Asistieron las autoridades locales.
En el presbiterio tomaron uslento el arzobis­
po de Burgos y los obispos de Zamora, Astor- 
ga, Avila, Ciudad Rodrigo y Salamanca, el 
abad de la Colegiata de Dueñas y el obispo ti­
tular de Nueva Gáceres.
Numerosa concurrencia invade el templo.
¡gl arzobispo se flor Cos ocupa un sitial en el 
altar mayor, y empieza la ceremonia leyendo 
el guardia noble marqués Luis Barbl, un discur­
so en castellano, en el que anuncia la misión 
pontificia qué.trae, con te cual se honra.
Csnaiejas y Barroso.
R re ten d ie sd te s
El señor Barroso es muy visitado por los 
pretendientes á gobernadores.
Ignórase cuándo se firmará te combinación.
L inea  e x p e d ita
El gobernador de O viedo anuncia que ha 
quedado e:|pedUate i|neq delferrQcarr.il vasco* 
asturiano,
I n f e r m á s t d a
Canalejas tuvo hoy una entrevlsta^con el di* 
rector de Obras públicas, quien le informó de 
su reciente viaje á Málaga.
Q q n fliQ tQ  o l i r a i» q
los atra- 
sujetos.
metieron otros dos sujetos, despojándole del 
; reloj.
f La policía se dedica á la busca de 
cadores, habiendo detenido á quincá 
O® C ádiz  
Se han reunido los representárstes de socie­
dades y demás fuerzas vivas de la población, 
bajo te presidencia del señor Aramburu, para 
tratar de te celebración del Centenario.
\ Acordóse que sj verifiquen las fiasías en 
; Marzo, con recursos propios, prescindiendo 
del auxilio del Gobierno, si éste se negara á 
subvenir al proyecíq, 
í Se pronunciaron discursos parg > 






Resumió el doctor Ezquerdo, terminando el 
acto entre grandes vivas.
A p te ro
Los esiudigíites madrileños de tes facultades 
y escuelas especiales, piensan apoyar á sus 
compañeros de Comercio en ¡as peticiones que 
hacen, estando dispuestos á declarársa en 
huelga,
§Á83l3|Bjé
Las sociedades obreras de Zaragoza bsu di­
rigido un mensaje al Gobierno, pidiendo Indul­
gencia para ios obreros presos á consíicuenda 
de la última huelga.
" if lá s  b an iiiae te s i
En cbsequlo de donjuau de Dios Raboso 
tuvo fugar un banquete en el que se pronun­
ciaron cariñosos brindis.
Asistió el alcalde,
También s® ha verificado Un banquete en él 
 ̂ 'Cglés, en honor de los doctores Verdes 
ítiontenegro, Ramón Villas, Triviño , y Coca, 
con motivo de sus trabajos sobre el tratamien­
to de 1a tuberculosis.
El gobernador de Salamanca comunica qaq ¡ b
de Béjar le telegrafían haber fracasado ^gg.. D e s -p g 3
tiones que pfacílcah»« ’-g presidentes de ias ' Santiago realizaron los eitudiarstes 
soctedsdés que mediaban en al arreglo del con- aciones contra Rosario de Acuña, 
filete de los tejedores.
Los patronos demandan completa libertad de 
acción para admitir y despedir obreros*
Desde luego admitirán á todos, mediante 
otras condiciones.
Mañana celebrarán tos obreros una Aeam* 
blea general.
ma-
En ía población es absoluta la normalidad.
Se ha concentrado la p uardia civil.
Alivio
El marqués de Vadiilo se encuentra múy all 
vlado, aunque persiste el peligro.
Gravedliiá
El señor Celleruelo continúa en el mismo es 
tado de gravedad.
C a m p a ñ a
Se han vuelto á reujiir Melquíades Alvarez
De B ilbao
Con gran solemnidad celebróse en el Cole­
gio del Sagrado Corazón el acto Inaugural del 
ropero de Santa Victoria, fundado el verano 
anterior bajo ¡a presidencia de la reina, por se­
ñoritas bilbaínas.
Presidió el ob.spó de Vitoria, quien alentó á
a Vfannaa nnti aaníl/íoa frctcaa _
y Alejandro Lerroux, acordando emprender  ̂ ‘̂ ’̂ *̂‘̂ 5uclón de premios á los alum
una enérgica campaña contra el GcblernO. de la Escuela da la Aíoclación de ferroca
Erpfimer acto de dicha campaña será l i n d o - , , , ,  , 
cumentp de protesta que suscribirán los dipu-1 Presidió el rey, á quien acompañaban Cana­
lados radicales y conjuncionistas, cuya redac- i Jlmeno, Gasset, Armiñán, el rector de te. 
ción se ha encomendado á Lerroux. (universidad, el gobernador y los.palatinosi
Seguidamente celebraránse mítines en toda) El secretario leyó te memoria, y después el 
E^aña, á los cuales asistirán los diputados f«r- presidente de 1a Asociación pronunció un breve 
tnantes. | discurso, agradeciendo la presencia del rey y
En cuanto se abran las cortes, emprenderán^ tes aspiraciones y anhelos de aque-
allí una enérgica campaña, resumiendo cuanto) ̂ 1® entidad, dirigidos á contribuir á la cultura 
se diga en ios actos pofulare%
I las damas, con sentidas frases encomlá^^j^gg 
para que perseveren an tan alío.« 'eentimlentos 
f caritativos.
4 El p rela^ visiió después ía Expesidón de 
 ̂ropa»; en Seque figuran rnás de 3.000 prendas.
j ■ D e  M e d r M
I 3 Diciembre 1911.
I If g»@6IS¡€ífl
En el Paraninfo de la universidad se ha ce-
jtrñcii n la ttdu
D e  P r o w m & M s
3 Diciembre 1911. 
De O érd o b e
Se ha celebrado un banquete en honor de 
Vnlaespesa, presidiendo éste.
Asistieron mucho» literatos y periodistas, y 
significadas personalidades,
AI final se dedicó un recuerdo á 1a eminente 
actriz Matia Guerrero,
De A ig e o lra s
Procedente de Málaga llegó el vapor Ma­
tías Bayo, conduciendo á trescientas familias 
que emigran "de las provincias de Alraeríay 
Granada.
La policía prac'Jca una minuciosa vigilancia, 
para evitar que sean explotados los emigran- 
t08«
Éstos se quejan de abusos cometidos con 
ellos en otros puntos.
De B ü rc e ló n a
Cambó ha declarado ser inexacto que acep­
te, por ahora, el ofrecimiento que le hicieran 
varios correligionarios diputados, de cederle 
un distrito para que vaya á ias cortes, en el 
caso de que la situaclóu se aclarara y vlérai e 
que en te etapa partementaria se planteaban
de la nación.
Don Alfonso repartió los premio», que con­
sistían en cartillas del Monte de Piedad.
Gasset hace también un discurso, declaran­
do que le complace grandemente asistir á ac­
tos de tal carácter.
Elogia los trabajos de la Asociación en pro 
de la cultura y mejoramiento del obrero.
Sois—dice—el emblema del amor, de la psz 
y del progreso.
Y acaba ofreciendo procurarles un amplio 
local propio y partic pándoles que están patro­
cinados por el rey.
Habla después Canalejas y advierte que la 
presencia allí dal jefe del Estado, entraña un 
compromiso de !a nación.
Dedica párrafos á elogiar los trabajos de la 
Asociación, que representan una gran obra de 
solidaridad humana,
Don Alfonso, los ministros y demás personst- 
lldades fueron obsequiados con un tencií. 
M ejopia
En nueva consulta da inédicos,' apreciaron 
en Vadiilo alguna mejoría, que parece acen­
tuarse.
L as nlegociacioniis
Ei miércoles ó jueves llegará el embajador 
de Francia, creyéndose que seguidamente em­
pezarán las negóclacionesr
La campaña  ̂de ío.s periódicos franceses con­
tra los derechos de España, causa, alguna in­
tranquilidad, pero se confía en llegar á una in­
teligencia por parte 4a ambos QoblernoSt pues
¡ i  i i i  I n
D e l  E x t r a u f e r e
^  1811.
Telegrafía de^^-ugeiag que con motivo de 
las *atafa^ iflodiflcaciones aportadas ai Esta- 
™‘° «t3nvendon6l relativo al asunto, del Con­
go, alguien dice que durante te negociación 
fránco-alemana se habló de q‘ue, tarde ó tem­
prano se hará la repartición general de Africa, 
sobre te base siguiente, Norte, á Francia; 
Centro, á Alesnanis; Sur y Este, á lí’glatarra, 
que podrá enlazar el Egipto con el Tranyeal y 
te Colonia dei Cabo, adquiriendo te Kalanga 
belga, y el Africa orlentai, desde Lorenzo 
Márquez y Mozambique hasta Egipto.
Para compensar á Alemania de te cesión á 
Inglaterra de la colonia orienta*, recibirá aquel 
imperio te mayor parte de¡ Congo belga; y 
Francia, entre otras adquisiciones, poseértela 
Nygeria.
—Según dice Le Gaulois, Teresa Humbert, 
que tanto dió que hablar en España y Francia, 
ha sido recluida en un sanaíoríq especial, ata* 
cada de delirios de grandezas, *
—La Petite Pepubligue cree que á los go­
biernos inglés y francés les falta poco para 
quedar ds acuerdo sobre el nuevo Estatuto de 
la zona española en Marruecos. ^
Ei Estatuto consistirá en el mantenímiénto 
de la autoridad nominal del sultán sobre dicha 
zona, sin perjuicio de reconocer á España,de-* 
terminados derechos da fiscaHzación respecto 
á la admíniatración sheriffiena, lo cual entraña­
rla la ocupación militar déla susodicha zona.
Dd’donde resulta que habría en Marruecos 
un condominio franco*español.
De S a n to  Dom ingo
Se ha reunido la Asamblea para designar 
■sustituto al presidente de te república, general 
Cáceres, asesinado hace días.
Sin protestas, resultó proclamado en te pri­
mera votación presidente interino, r.V 'senador 
^on Eladio Victorio. ^  ~
La tranquilidad es compte^¿,
D S : P f s ¥ í 0 a a s
4 Didembre 1911. 
D© A lO oy
Los tablajeros han publicado un manifiesto, 
haciendo historia del conflicto que les cbllgó á 
declararse en huelga.
El Ayuntamiento ha construido un puesto, 
dentro del mercado, para expender carne, al 
objeto de que el vecindario no carezca de tan 
necesario artículo.
Los carniceros se niegan á pagar el impuesío 
de ocho céntimos, cuyos fondos ae4estinan á 
construir un nuevo matadero. ; *
O© Z a r a g o z a ^  ■
Moret fué obsequiado coU; *in banquete, al
que ̂ ésistleron ^raonalWadef.
P á g i n a m  i ,  p & p i ü i A M l u n e s  4  á e  P iciem h u ñ e d e  1 9 1 1
Ha ofrecido volver, para dar una conferen' i 
cJa en el Paraninfo. i
por (a tarde marchí5 en el rápido, hadéndo*! 
le ana despedida muy cariñosa sus numerosos 1 
amigos. i
—Se ba verificado un mitin obrero, acordán- 
dese importantes condusioñés relativas á ía 
reorganización social y pidiendo Indulgencia 
pera los presos de ia última huelga.
De VeecSe«eil
Ha terminado ia visita de inspección á las 
escuelas públicas deí partido.
E!inspector provincia!, don José Puig Char- 
ta, dió la conferencia que marca ia Ley, en el 
local de la escuela municipal, asistiendo el al­
calde y ios maestros de otras pueblos próxi- 
ino8'Disertó sobre el tema: «Deficiencias más 
notables de las escuelas públicas y medios de 
corregirlas». Dfó Denla
Reunidas ias fuerzas vivas de ía localidad 
en Asamblea magna,-acordaron elevar una ins­
tancia al presidente del Consejo y al ministro 
de Fomento, pidiendo que sa saque á concurso | 
el proyecto de ferrccarril estratégico. |
El entusiasmo es Indescriptible. f
U J t í m o B  d e s p a c h o s
4 madrugada. (Urgente) 
D e fu fisc ián
A las .dos de la madrugada falleció el señor 
Celleruelo.Da Coiastantissopla
E l  L M w & r o
Fernando Rodríguez 
SANTOS ,  U . - M A L A G A  
Estabiecimknto de Ferretería, Extería de Co*í 
ciña y Herramientas de tadas clases.
Para favorecer al póbiieo con precios muy ven> 
tejos os, se venden Lotes de Batería de Cocina 
cte p eseías 2‘40, 3, 375, 4*50, 5*15, 6*25, 7, 9
ff F ran ico  Guerrero Orílz, de 49 años, va- 
I rías cgntusiones con erosiones en la reglón na- 
í sa!.
W
A ÍP 8 PSIPO i
En la parte más sana de Málaga, camino de ía ] 
, Desviación Pedregalejo, en frente de 5 minutos 
Dolores Rodríguez Ruiz, de cuatro años, de »e alquila una casa con 4 habitaciones en precí5 
ana herida contusa de dos centímetros en la reglado. Alli informarán, 
frente
m m u E s m DE
10'90.12-80 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas, súpercllíar derecha.
Antonio Pardo Val, de cuatro años, da una 
terMa contusa de un centímetro en la reglón
C O L O C A O tO iT
Matrimonio sin hijos desea colocación pSra úna 
portería, entendiendo de faenas agrícolas y jarSe hace un bonito regalo h todo clisute qr'iom - Después de asistidos, pasaron á sus respec- Sinería saben lew v escrib^  ̂pre por V. ior de 25 pesetas. í «««.. sanen leery escno.r.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de ios pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quíncalía* 
Unico representante Fernando Rodríguez. Fe­
rretería «El Llavero
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
OR O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota dei Banco Hlspano-Amerícano) 
Cotización de compra.
Los turcos han rechazado é los italianos en 





















BESTAÜRANT y  \iEN D A  DE VINOS 
— de —
C I P M lA J ^ q  M A U T I N M I  
Servicio por cubierto y á la lisia. 
l%pe%aíidad en vinos de los Moríles 
Í8 ,  Ü 8 i«Sss le :
I E s p a ñ o le s  f a l l e c i d o s
f El Consulado de España en La Guaira, par 
tidpa el faUecmíento de la súbdita española 
I Concepción Valero, viuda de Machuca, natural 
; de Barcelona; ei Consulado de España en San 
i Francisco de California, píttlcipa el del súbdl 
| to español José Casteiló, y el de España en 
{ Buenos Aires el fallecimiento del súbdito espa 
ño! Francisco Topaida.
I E n f e r m o
Encuéntrase enfermo desde hace días e! re
[ putado facultativo don Francisco Linares En 
A - r e n c a s  Deseárnosle pronto restablecimiento.
Sardinas prensadas frescas y buenas en tab3-s| E l  t r a n v í a  d e  c i r c u n v a la c ió n  
le>, de Itegdr al Dep<S.ito de don Dggo j ge encuentra próximo é terminarse e! derri
bo del muro del pasillo de Puerta Nueva que 
j cbitruía el paso del tranvía de circunvalación. 
La línea dei tranvía quedará tendida antes
Depósito de don 
Martín Rodríguez, establecí asiento de co-nestibles 
en caUe Cífdóñéz número 2 (Frente ai oyo de 
Esparteros)
Línesi
Sendas fijas dC-l puerto de Málaga]
El vspor trasatiántlco francés]
leldrá de este pm’írfü el 4 de Diciembre, admiíiea-: 
do pasageros de ps imera y segunda y carga para 
Montevideo y B«e.<ac» Airea.
El vapor sorreo francés
laldrá de este puerto el 5 dé Diciembre admi­
tiendo paeageros y carga para Tánger, MeliHs,
Nemours, don Eduardo Dato, que han
Sara os ;mert08 del Mediterráneo,Bpón* Aa ]>-si!a y Nueva Zelandia. i permanecido en Málaga varios úías.^
de fin de año en dicho sitio, suprimiéndose se­
guidamente el paso por el Postigo de Arance, 
E l  h a r r ia  o b r e r o
Adelantan las obras de construcción de las 
casas de! barrio obrero en la terminación de la 
calle de Mármoles.
En esta semana se ultimará la techumbre de 
doce de las veinte y cuatro casas, habiéndose 
comenzado, ya á levantar los cimientos da las 
restantes,
J te s ta h le c id o
Se encuentra réstablécido dé ia enfermedad 
que le ha aquejado, el ingeniero electricista 
del Ayuntamiento, don José Crucet.
Lo celebramos.
I a  s e ñ o r a  d e  P a t o  -
En el expreso de las seis marcharon ayer á 
Madrid ia distinguida esposa é hijas del exml
Éi vupérr trasüatlánticó francés 
E sp a g s i©
iRidrá de éste pueno el 8 ds Diciembre
C a íd a
En ia calle de Alonso Benitez dió ayer una
admi-
caída ía niña de un sño Isabé! López Requsna, 
habitante en la calíe de Refino número 6, cau­
sándose una herida contusa de dos centímetrostíendo pasaderos de Primera y segunda clase y Ilaraa Garamo de jáueiro, Montevideo y Buenos I snl® j . u
carga para Kio u „  í Fué curada en !a casa de socorro de la calleAires V con tenoclmíento directo para Parana' a , , , j  ,
gua!FiorSapoÍ(0, Rio Grande de! Suí, Pelotas! de Mariblanca, pasando después á su domicilio. 
-  - . —r»/_ ji- P e r  u s a r  a r m a s; , noriona us, kiw wítuiuc «j ., y Poirto A!sgre trasbordo ew Río de JaneirOs 
para la Asunción f; VÜIIa-C^cepción con íras" 
bordo en Montevlded, y par® Rosario, los puertos 
de la ribera ylos .de la Só?í2 Argentina Sur y 
Punta Arenas (CMíe) con trasbordo s® Buenos 
Aires.
Próximamente ó las siete de la tarde de 
ayer fué asistido en la casa de socorro del dis­
trito de Santo Domingo, Antonio Díaz Segura, 
de oficio albañil, domiciliado en la calle de Gó­
mez Salazar 31, de una herida de arma de fue 
Para informes dirigirse á su consIgnaíariOi do»!go, gon orificio de entrada en la cara anterior 
Pedro Gómez Cfealx, calle de Josefa ügarte Ba- deí .'Jtuslo derecho.
rrientos, 26, Málaga.
G R A N  I N V E N T O
Para descubrir aguas, !á ca'sa Figueroia, cons­
tructora úe pyzoaartesiasios, fea adquiridlo del
extranjero feipurates Patentado» y a^roi ados por
varios GoblfinrsoÁ» que indican la exisíeada de 
corriente* subíísrrénea» hasta I a protundidad de 
101 metros. C a ta o s ,  gratia. por correo, 300 
pesetas en aelios; .reris y Valero, S. Valeut.
V 1 ; N A
Sa vende ininejorafele: planta «C^lombo».-Fe­
derico Roiz,—Fuenglrola.
Dicha herida se ia produjo en el Egido ai te­
ner la desgracia de que se le disparara una 
pistola que Hevaba en la cintura.
Después de recibir los primero? auxilios, pa­
só en estado de pronóstico reservado en unp 
camilla al Hospital civil.
Del hech0"se ha dado cuenta a* Juzgado Ii}9- 
tractor del distrito.
C asu a les
En la casa de socorro del distrito de Santo 
Domingo fueron curados durante el día de ayer 
tos siguientes individuos:
Dolores González Hoyos, de 65 años, de una 
quemadura en ei brazo izquierdo.
tivos domicilios.
A cc id en te
En la vía pública fué ayer encontrado el an­
ciano de sesenta y seis años Simón Martínez 
Trujillo por el guardia municipal número 54, 
en completo estado de inanición.
Conducido á ía casa de socorro de la calle 
del Cerrojo fué auxifiado, pasando después al j 
Hospital civil. I
B autiieo  |
En la parroquia de! Sagrario se le administró 1 
syer tarde á las tres e! agua del bautismo á un 
niño hijo de nuestro querido amigo el primer 
oficial del vapor correo A, Lázaroy don Maria­
no Vázquez Povea y de su distinguida esposa 
doña Isabel Codes de Vázquez. .
Fueron padrinos don Lorenzo Víctor Sem- 
prún y su señora doña Natalia Calderón.
Terminado el acto religioso, los numerosos 
invitados pasaron ai domicilio de los señores 
de Vázquez, donde fueron obsequiados con es­
plendidez.
P e  M a d rid
Con motivo de la grave dolencia que aqueja 
al respetable señor don Tomás Heredla Grund, 
han llegado de Madrid sus hermanas ia señora 
de Herrera Mol! y doña Concepción Heredla, 
dama de honor de la reina Victoria.
F o to g ra f ía  P a g u e r r e
Es este elegante salón fotográfico, acogido 
como presumíamos favorablemente por e! pú­
blico, se celebró anoche una agradable fiesta.
El propietario, deseando celebrar el éxito 
obtenido, organizó dicha fiesta á la que Invitó 
á los representantes de la prensa local y á  
gran número de sus íntimos.
Se sirvió un expléndido lunch, y ai finalizar 
la fiesta se obtuvieron varios grupos de los 
concurrentes, utilizándose la magnifica lámpa­
ra Júpiter,
La fiesta, como queda dicho, reaultó en ex­
tremo agradable, y cuantos asistieron guarda­
rán grato recuerdo de ella.
Por medio de estas líneas le rejterajnos Jas 
gracias al du^o de la elegante fotografía Da- 
guerre, por las cariñosas atenciones que nos 
prodigara, deseando que el éxito continué co­
ronando sus laudables esfuerzos.
I a  sü p ré s iá »  de lo s con su m os  
Manifestamos anteayer que el juzgado de 
primera instancia de la Alameda había admiti­
do la consignación de 6.000 pesetas hecha por 
ei señor Gómez Chaix en los autos sobre re- i 
damación de Igual cantidad al Ayuntamiento 
por obligaciones del empréstito de! Parque, 
autas en ios que se dictara la providencia sus­
pendiendo el acuerdo municipal de suprimir Ips 
consumos.
Hoy se nos informa que el actor, señor Ca­
no Campos, no conformándose con el depósito 
verificado, pretendió promover Incidente de
nulidad, que el juzgado ha rechazado.......  :
Respecto ó la reposición^ que solicitó el 
Ayuntamiento, espérase d® un dia á otro cono­
cer la decisión judicial,que aún no ha sido noti­
ficada á las partes, según parece,
Colegio d é  ahogados  
Ayer se verlfínó en el ilustre Colegio de 
abogados de Málaga, la junta general para la 
renovación de cargos de la Junta de Gobierno^ 
Temaron pgrte en la votación 139 aboga íós,
Yesuitando elegidos tos señores suguientesf 
Decano, don Manuel Domínguez Fernandez, 
por 137 votos.
Diputado primero, don José Caffarena Lom­
bardo, por 134; Diputado segundo, don José 
Andarlas Carrasco, por 135; Sscretario, don 
Francisco Perez de la Cruz, 136.
Dichos señores se posesionarán de sus car­
gos en lá prójima sesión.
C ircu lo  M erca n til 
La sesión general convoesdá para ayer en 
este centro reert aílvo á fin de elegir nueva 
Directiva, no se celebró por no asistir el nú­
mero de señores socios de número que previe­
ne el reglámenío.
Se verificará el domingo prójimo,de segun­
da convocatoria.
Cine Ideal
Tedas las cintas estrenadas anoche obtuvie­
ron gran éxito, siendo este cinOs por lo tanto, 
el mejor, más cómodo y más económico lugar 
de esparcimiento. _
Los estrenos <Jé esfa noche son; «ToripiQ 
servidor», «Pasión», «É! visitador» y «Belle 
za de niños».
iiiwnie  i  lasii s ............ .
Informarán calle de doña Trinidad Grund 19.
A l i o a > o e i a e s
Se alquila un local compuesto de un espacioso 
almacén bajo y otro igual aito, con buen patio y 
agua en calle Jiménez número 13 (Perchel) Las 
llaves en el número 12 de la misma calle.
W u i H i i t a f i i m i d H í a  
Q U R A C I O R  '  
R A E t t C Á L  
V R Á P I D A
IBiGómQm -  «mirsedoass)
nÉ flaii» '
otpÉtds detat» Maíféto
íléTé «I . 
memtro: IIÉT
Bn iodts las Farmacias
Estado demostrativa dé las reses sacrificadas 
el dia 30, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos;
21 vacunas y 3 ternera*, peso 2.863'250 kilo­
gramos, 286*62 pesetas.
37 lanar y cabrío, peso 4!5'250 kílógtamos pe­
setas 17'4l.| .
29 cerdótr peso 2.365 5,0 kilógramos pesetas 
236*55.
29 pleies, 6'OQ pesetas.
Cobranza del Palo, 6 32.
Total peso: 6.667 000 kilógramos.
Total de adeudo: 552*90.
C e m 8 iit8 jp i9 9




Colocación de lápidas QO.
Por exhumaciones, 00*00.
Total: 691*50 pesetas.
E n  l o s  m e r e n d e r o s
y Restauránt del Yerno de Conejo, en la Caleta, 
es donde se sirven las sopas de Rape y ei platt 
de paella. Mariscos á todas horas.
También hay comederos con vistas al mar.
Ssp@ @ % á@ utlo@
El .de
la f  @ferfé36éííf«, 
Blakopeselmejor 






dad en el estóma­
go é intestinos.
Inven tado  en 
1857 por i^iíred 
es inens- 
titnfbld por ser ol 
Único preparado 
poro entre los de 
BU clase.
E x ig ir en los 
frascos el nombre 
y señas de Aifréd 
Siflhop, 48 
Spelsnañ S treet, 
London.
L a
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias Exposiciones científicas con medall a de 
oro y píatela mejor de todas fas conocidas para restablecer progresivamente ios cabelío» blanr^ « 
lu primitivo color; no mancha la pie!, ni la ropa es inofensiva y relreséááte en sumo erado?lo^ue 
hace que pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De venta en 
oerfumerias y peluquerías.-Depósito Central: Preciados, 56, principal, Madr d
J P i d a n .  s i e m p r e  C o r d i a l
M U I E R
J D e  v e n t a  e n  C e i r v e ú é M a s ,  C a f é s ,  e t c .
ácadtwia iir(!par$toria. para (a rre rap  CiVilc; y Mllitarrp
DIRIGIDA POR
S O N  GIRISTÓ B Al .  B A R R I  o l í  U EVO
Comandante de Artillera é Ingeniero industrial
Clases independientes para iasosendones que siguen:
SKdón de Ingenieros Civiles y Arqultectcs.—Sección de Auxiliares Facultativos da Icpeni^m. 
(Ajmdantes y Sobrestantes),—Sesóión de Carreras Militare* y de la Armada —SeLióí de 
ia Especial Libre (Internaclonál) de ingenieros Mecánico-Electricistas (esta carrera se hacinen ir®* 
años sin salir de Málaga.-Libroh de textos gratis para Iss maíricuffis. ^
Clases de Dibujo de Figura.—Ornámentel.—Lineal.—Levado v ToDoffráffm nen-anrír.. i«. distintas carreras.-pieses de Idiomas, Fí ancés é Inglés. ^ opogratíco necesarios para las
Tedas las secciones funcionan con independencia unas de otras y á cargo de Personal FaniHaK. 
vo con títulos profesionales que garantizan el éxito que viene alcanLndo ^ í f A ^ S f a  “  
folletos y reglamentos.-Informes y matrículae en Secreraría de doce á dos. r'iaanea
8 e  a d m ite n  in te rn o s  . Plasta  de  S an  F ra n c isco  n ú m , 19
T r e n e s
ESTACION DS LOS ANDALUCES 
SaMaa de Málaga 
Tren mercancías Alas 7*40 m.
Correo general á las 0*% m.
Tren correo de Granada y Sevilla ft ias 12'^ .1, 
AUxto de Córdoba i  las 4,251.
Tren expresé lias t
Tren mercancías de ¿a Ro¿g á las 6i51.
Tren mercancías de Córaóba á las 8*40 n. 
Tren mercancías dé Granada á las 10 u,
UegaómáM ^a
Tren mercandas do Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á lai 9*20m,
Tren expresa á las 10*22 ipi,
Tren mercandas de La l^da i  IasI2*251.
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*13 
Correo general i  ias 5*301.
Tren mercandás de Córdoba á las 8*15 q. 
ESTACION DB LOS SUBURBANOS 
Sgíítfep de Mák^a para Véfea 
Mercandas, á las 8*30 ta.
Mixto-correo, á le ! *151.
Mixto-discrecional, 6*451.
Sedidae de V&ez para Málaga 
Mercancías, i  las 5*45 m. 
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixto-discrecional, i  lai 4*301.
De gran iM arii
paral
calle Compañía número 7, Depósito de 
amas de hierro de la única fábrica que hay en 
Málaga, es dende se vende 30 por 100 más barato 
que en parte alguna.
Consulten precios antes de comprar en otra 
parte y se ccnvencerás’. No se dejen engañar coa 
camas usadgs, que son ¡as úhkss que p eden ven­
dar más baratas.
NOTA.—Por le especialidad d® sks barnices, 
eon estas camas refractarias é las eúinthes.
SALON NOVEDADES,—Secciones á las oche 
y media, y nueve y media 
Dos números de varietés,
Escogidos pragramas de péiiculas.
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,50; en 
Irada general Q.20,
CINE PASCUALÍN!.-(Sifuado en la Alameda d» 
Carlos Haes, próximo al Banco) Todas las nochei 
12 magníficos caadros, ea su mayor parte estre
“‘S ,.  domingos y dias festiv:.s fundón de tarde.
CINE IDBAL.=Fundón para hoy: 12 magnifi­
cas y cuatro grandiosos estrenos.
Los domingos y dias * estivos matinee 
con preciosos juguetes para les niños. 
Príferenda, 30 céntimos. General, IQ,
Infantil
I .  M i l  i l i i ü  i
Cirujano dentista 
Alm as S9
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxiíoadmlrable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para !a perfecta 
masticación y pronunciación, i  
precios convencionales.
Se empasta y orifica por al 
más moderno sistesni.
Todas ias operaciones artÍ8ti<! 
cas y quirúrgicas i  precios muy 
raducidos.
So hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Mato nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de muê  
las en cinco minutos, 2 pesetas 
cala.
$8 arreglan todas las dê .t¿> 
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Pasa á demlciih >
No más enfermedades del estómago
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días coa el
Elixir Crez
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en iodo 
e! inundo. Depósito en todas ias farmacias.
C O L L IN Y C.*, P A R I S
R O B  L E C H A U I
La sanQpa as la srSfSai
El 4iáa poderoso de todos lOs iepuratives a Rola y Yo^aro de 
todai
l m s j)
A a rE a fá rrU I
Depósito en slas; farmacias
d e  B a y a r d
P a p lo a a  fo s fa ta d a
A todos los enfermos, los convalecientes ytodoe log débiles ei 
VINO DB BÁYARD Ies dará con seguridad la FUERZA y k  SALUD. 
Depósito 'm todas larmaeias.—OOLLiN y l ’aris.
Tipografía de kL POPULAR
. í l  v e r d a d e r o  j a r a b e  p a g l i a n o
el mej'or depurativo y refrescante de Sa san g re, del
-  P r o f . ERNESTO PAGIIANO -  Ñ a p ó l e s  -  eaiata s .  Marco, 4
IN S C R I P T O  E N  L A  F A R M A C O P E A  O F IC IÁ L  D E L  R E IN O  D E  IT A L IA
Prem iado con m edalla  de oro on la s  grandes Ezpooloiones Intornaoionales do M ilán 1906 -  B u en os A irea 1910
LÍQUIDO, EN  PO L yO  y  E N  T A B LE TA S O blBBBIM IDAS (PÍLD O BA S)
ÓPTIM A CURACIÓ N DE OTOÑO Y PRIM AVERA
benoflcla siem pre si e s  h ech a  eon nnestro  leg itim o  producto  
Nueslra especialidad está en uso, so conoce y se aprecia altaniente en todo el mundo.— Pedir siem^^  ̂
PRECBSASVlEi^TE nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada. Rehusar las falsmcaoio- 
nes, que s’e venden baratas y  son muy dañosas á la salud. ■ •NB. Para pedidos, instrucciones y cartas, dirigirse BiREGTAHSEHTE á nosotros, en Nápoles, ó  á nuestros reyendedores autorizados. , . _ cusso 11 F o iiti EiPi i u  lE i i t i  n i n m i  TiláiU 1906, Órand F rix_  ■ laA  M A S  A L T A . H R í^ M F lS N S ^ ;  . ^
i  i w 7  f & a i i u p r ñ i Í M  n  Parb, Hádales, Londres, M a s  M eja, S á a ,  i a d r i d ;  Bodajifl
A r m m m m / ,  M a g n íf ic o s  p i a m s  d e s d o  9 0 0  p e s e ta s  m  a d e l a n k ,  r o p w m o m s  y  m m U o s
SEOS y  a lq tó l8 r 8s .~ ~ P r e c ! o s  y  c a t a l o g a s  d i r i g i r s e  d i r e c ta m e n te  á  l a  F .  O r t iz  &  C u s s ó
actádacita^aaactaciiaaadadaaa
REPRESENTANTE:
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Aldana Francisco, Calderón déla Barca, 3« 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4,
Barreré Praí Juan, Moreno Monrey 3.
Briales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Caiafát Jiménez Enrique, Andrés Pérez, 15 
Diaz de Escobar Narciso, Cárcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3, 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Marmol Coniferas Rafael, Granada 88.
Martín Velandíajosé, Alamos 16.'
Mapellí Raggio Enrique, Grariáda 61.
Méfida Díaz Miguel, Nesquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Torrijds 113.
Murciano Moreno José, San Telmo 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorío Miguel, San Juan 82.
Ortega ^ufloz Benito, San Juan de Dios, 31. 
Peralta Apezíeguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen |uan Luis, Alameda 40.
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Montpy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Qercoip 24.
Ruíz Gutiérrez Francisco, Granada 61,
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3.® 
Sierra Mellado Luis, Huerto del Gonde 9. 
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Latios 7 
ABONOS
Carrillo y Compaña, Doctor Dávila 23.
Schwartz Juan, Salitre 9.
Sociedad Anónima Groes, Alameda 23. 
ABACERIA
Garda Muñoz Rafad, Mármoles 59.
González Laque Juan„Duque Vioíoria 1.
ACÁDEMDS DÉOIBÜJO 
Jiménez Cuenca Rámóh, Calderería 12. 
Maíarredona Antonio, Frailes 3.
Muñoz Irene, Peña 27. ^
ACADEMIA DE CORREOS Y TELÉOR^C^
Calle Francisco Masó 7.
Mariblanca núra. 19,2.®
AFILADOR
Chamizo, Francisco Torrijos 8.
AGENCIAS DE INFORMES 
La Información Comercial, Carmen 58.
AGENTES DE MINAS 
Veaíl Feder ico F., Cister 11.
AGENCIAS DE NEGOCIOS 
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
La Solución, Berlaiiga l.
AGENTES BE COMISION, TRANSP0]RTES ;
Y DESPACHOS ADUANAS
Cahn Josanin. Carros 1.
Clemente yC.ino, Carros 8.
Cruz Manuel, f-omna del Muelle 21.
Gallardo Enrique, Plaza ae los Morosis. • 
Gallego ñusarjuv.n. Carros 1. '
Gómez A 
Guerrero y  ̂
Huerta 
ígiesjf* f 
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ALMACEN DE PAPEL
Fspeiera aapanoitt, isLachan 20.
ALMACENISTAS DEt CEREALES 
Aíiaya Juati, Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Camino de Anteqqere,2.
Fuente y Yébenes, Ci8nefp3 47.,;
Martínez, Leandro Sírachan.
Mata V C.‘, Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
P eñ a  Ba ndera Antonio, A rrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES
Simón Castel S. onC., Marqués^. ^
Hilos de Francisco Peñas, Síô  Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González. _
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACEI'USTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagssía 11.
Francisco Soíis, Trinidad Qrund.
Hijos de Antonio Chacón, Cisneros,' '
Hijos de Francisco García Aguilar, Santos 3. 
José Peiaez Bermúdez, TorrlJoSi -  • 
!.eaadroMartinez^Strs®!8l»'7y9. . .
Peláez Luis, Torrijos.
ALMACEN DE HlEFHtO 
Antonio S; en C;, Arribiá 20.  ̂‘ 
ALMACENISTAS DE Vinos 
D iez Correa Eduardo, San luán de Dios 26. 
Oarda Jiménez José, Andrés Mellado. 
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cafluélo de San Bernardo 17; ' 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Valíejo Hermanos, Dos Aceras 5." ^
ALPARGATERÍA ' ' ” ’
Oles Pomares José, Carmen 19. i 
Mancera íuan. Hoyo de Espartero 1.  ̂’ •
Portales Imn, Calderón de la BárcrS.
ARQUITECTOS '
Guerrero Sírachan Fernando, Castelar 5, ”
Lloréiis Diaa Manuel, Duque de la Victoria í3,= 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15. ;
ASOCIACION DE QUINTAS ' '  ̂  ̂ -
Blantsrd Fianciisico, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás HeredTa':^. " ' '
BAÜLES.Y COFRES : ' - ;
Carmone iuan de Dios, Torrijos 22.
Montero Cíasíro Antonio, Torrijqs^, 
BICICLETAS V Í
F í andsco, Alameda 24,
BORDADOS
Rio del Aranda Antonio, Carv 
Román Manuel, Puerta del Mar 14,
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes !•
C abelio Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Ohiqullla Femando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16.
Me rales Aliguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
ValderramaJosé, Comedias 26.
Viano Eduardo Tejón y Rodríguez, 37. 
CARRUAJES DE LUJO
La alagueña, Alameda de Colón 6.
^ CASA DE COMIDA 
Holgad^uan, Sancha de Lara 6. i 
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
'  -   ̂ CASAS DE HUÉSPEDA'
Victoria RuSna, Calderería 12.
CASA8 DB PjRÉSTAMOS
Magno Eduardo, Cañón 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, jEsp^erías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos unos Máqueda Francisipo 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diégo M. Martos, Granada 61. 
Zalabárdo y F. Montes, Cortina del Muelle 33 
■ CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
. Hijos de Juan Melero, Jara 33.
CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino AníequerasSi 
Guerrero Picón Manuel, Cuarteles, 29.
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Martínez Basilio, Alameda principal 4̂ . 
Martínez Leáñdro, Sttacháh 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3. .
' í ?/yCERRAJÊ ÍA3 '' ''
García A^áfílñ/óW, Pasillo de Guimbarda 7, 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
^CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cerveeeria Máler, Pásage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Latios 10.
Príncipe, Plaza de ia Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51, 
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
_  CLASES DE ESPERANTO
PadiHaJuan, Santelmo,
COLCHONES METÁLICOS 
Díaz A. Granada 86.
COLEQ109
Aesdemia Cívico Mniíar, porreo Viejo 2. 
Academia Española, Mariñ Garda, 5.
Academiaespegia!Repórteos, Mariblanca, 19. 
Academia deinstriííccióp. Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Academia San Miguei, Laguniilas 30.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de ]esús,C.del Muelle 101 
Colegio Evangélice, Torrijo?. 25. ,
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22. 
ídem de San 5si\3jrp, Angosta 2. 
Mera4éSan|psé,Cars¿snS7..'
San José, Nobieja 2.
Srta. Engracia^<Carm£n.40.
Idem de San Luís Oonzaga, Peña 19. “
NiiestPí. Señora de las .Nieves, Nobleja 2.
Idem de San Pedro. Pasillo Santa Isabel 41. i' 
Mera de San Leandro, Cánovas deí Castillo 19. 
ídem £le San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
Ídem de Santa María Magdalena, Idem 29. 
lüem tí.?í Centro iiwífueetivo Obreio rcrnublica* 
Iro de!4/díatrivo, GiíceránÁÓ,
Escuelas Evangébeas, Torrijos !09.
HIgh School oí Laagusges, Granada 48 y 50.
COLONIALES 
Aceña Braulio, Alameda 18,
Aranda José, Hoz 28.
Cabelio Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Redina:7,
Campo Lino del, Castelar 8. ^
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Telíez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cofíés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lució, Sebastián Souvírón 33. 
González Antonio, Cisneros 54.
González Martín, Salvador, Torrijos 69,
Keras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Qálvez Postigo Francisco, Alcazabilia 33. 
Gámez Quesada josé, M. dé la Paniega 60. 
Liñán Serrano Lúclano, Málaga 149.
Luque Migue!, Beatas 33.
MArquezJosé, Torrijos 106.
Marfu Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisnérolí 52.
Ramos Rafaei¡Sahjtian 48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz MpIina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
Bernabé Peña José, Álcáníára 3, bajo. 
Gaóaítero José Mari?/Coron 
p r e ia C § b |l . l s r p  Jiian ..S U siléI^  
Gpnzáülez Martín,. Calderón de lá.Bar«a 4. 
Guerrero Madufiifló. LeÓpoldb,'Parrás 7.
}vas.
titución .43„praL,
*o!í máquina Singer,Victoria 52 p.®2. 
blanco,Rambla 13,Pelusa.
tiOrGsiCSi.t. va A¿ntilíia ííinpp.r. Victoria 12Ó ora... .... 'iquilla Singer, ictoria 120 pra!
p S &  CüPoclitaPÍ I.
Q ot..ite, A ííG n:»fpa..'% % S»to Domingo 28
González Fs-JiVí. -  .
CAFl̂
Cáfé dsí Cf.ríccL Calle Malaga 
Café Mmués úi k^rios^.
CaféCafé N-acícnal, Aveujda tte E. Císoke 25.
Prín?iV4c, Pksade'sa '^o^istUudón 42, 
Rour.eá) Álíciiso, Juan de Padilla 13,
Rír:mán Manuel, A iam ^.6.
S/jaado, Duque de ia Victoria í . "
-"’';/inícola, Marqués de Latios 6*
CALDERERO MECANICO 
«  tfülUlo Francisco, Don Cristián 
Sarcia Rafael, Cuarteles 39.
CALLISTA




...........  ' ' CONFITÉRíáS
Alsaréz JSáffifU-ABfipUacio,, Sm 
Carrasco Anípnlo, Acera dé la Marina 21. 
Chaparro Juaoi-Páepó'Rédiríg 7, ' ■ "
Garda Manín María, Granada 35.
Mandi la Ruiz Antonio, Carvajal 13.
. Griatóbal Márquez Merino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa Luda 30. 
Moutoro Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52, 
i, CCS«PRA-VEfiTA DE LIBROS USADOS 
Gómez 2of filia José, Granada 67. .
CONSiONATARíOS DE BUQUES 
Baqueta y G. (Viuda de V,) C. del Muelle 21.
4 fliciembre 1911
.';í -
CORREDORES DE COMERCIO “■
Pazio Francisco, Martínez de la Vega L c - 
Gómez de Cádiz PJácido, TorrÍjoá ¿4.
Marzo LombardoFf^ñcisco, Straóhan 2. : ■
.. GLASES PASIVA
Blas Caracuel Medina; Moreno Mazón 13i:
■José del Nído,Cister 9, Habilitado.
CUCHILLERIA
Q a g »  L»íó dd, Tordjos 12.‘ '  CORREDOR MRitígO Y FLETM^NtOS 
Qscaf Briáñ  ̂Ácérá'Mé la Márlií'alX ’ CllRfíDOS
Castro M ar^ Francisco, P. Monsdve 2. 
JoséRueda Qárda, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Orííz Lópfiz Francisco, Duque de Rivas 12. 
DELÍÍíEANTE iiííf
Fei aándpz de! Villar José, MazarredoS.
Salazar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS ’ '
Blanco Antónió, Alanios 39.
Lozano Ricardo, Santa Luda 1.
Meliveo Arturo, Larfb» 1. pl$o'2.®.
Ruiz Ortega Antonio  ̂Plaza dé la Costitudón 6. 
Zafra Frandsco, Coiaedias 6 y 8.
DEPORTO DE CÁFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6. 
DIBUJANTE LITÓGRAFO
Fernández Federico. Hernando de Zafra 19.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros i^,
Franquelo Narciso, Sagasta 1. .
Leiva Ántúnezjuan, Marqués de la Paniega 43, 
Martín Palomo M., Granada 63. '
Peláez José, Torrijos 81, *
Piádena y López, Hornó ld.
Hafnsr etc. Wlenhen, Torrijos H2.
ELECTRICISTAS ;
Ruíz Luis, Antoniól-ula^artión -iiS.
Salas Cándido, Santa Luda 10.
Visedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DE BOLILLO
Barroso ICTí portería. ^
ENCUADWNACIONES 
González Rétézjaan, Hinestrosa 16.
Viana Cárdenas Frandacó, Mártires 11.
ESTANCO
Olmo Jo8.é^Di§ter 2. *
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
Real Antoñio, Calle Nueva, 57.
ÉST|JCÁDOR ADORlíiStA 
Ayala Maftsñéz Manuel, Victoria 68.
EXPORTADORA DE PESCADO 
Hidalgo Ánaya Jósé. Sáh Juan de Dios 25, 
Martín Rodríguez Diego, Hoyo de Esparteros 8.
EXPORTADORES DE VINOS 
Bareeló y Torres, Malpica. ^
Biiqno yHerinanQ Josê
Burgos y Máesso Ahíonió, D. Cristián 6;
Egea y C^ Manuel, Almansa.
Gárréí y Huerta Alia.  ̂ ?
Gross y C.® Fedéricp, Csnalss 8.
Hijóá'dé Aíiíonió Barceiós S. en G.j Ma^pka 4.
Íiménez y Lsmoíhe, Plaza de Toros Viéja 17. ([tauel Carlos'|.', Esqtíüache'ISf "
López Hermanos, Saíamanca 2.
López é hijop. Quirico, Dois Iñigo 33¿
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávila 3.
Nagel Dísdler Hermanos, Paseo de los Tilo*. 
Pfles y C.® Adolfo, Reding;
I^mos Power JoEé/Ccastancia,
Rein y C.*, Dr. Dávila.
Ruiz y Aibert, EdaVá 4.
Ramos Téllez hijo y nieto de Constancia. 
Sanguineíi Santiago, Augusto Si, Figueróa 2, 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres é Hijo de Adolfo', Paseo de los Tilos.
FABRICA DE AGUARDIENTES.
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marin Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda. Strachan 1.
FABRÍCA DE ALFARERÍA 
Rodríguez Fernando, Montañs 9.
Viuda de .Cerón, Alameda CapuchihQs 22iy 2% 
Viuda de Luis Moreno, Püélto Párejó 19. 
FABRICA DE ASE ¿RAR
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y Alfarería 
Viuda de Juan Domínguez, Camim; de Suárez.
FÁBRICA DÉ CAMAS ^
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
Campes EduardOjMártires 27.
Rasch Eugenio, depósito. Granada 21
FABRICA DE ESTUCHES 
VelasCo Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA 
Pabén Antonio, Satos 4.
FABRICA DE GASEOSAS 
,«E1 Diluvio» Saníglmo 14.
^ a  Andalnza», Postigo de Árance 12.
«La klá», calle de San Agu3tinT2,'
FABRICA DE harinas
RQídá» Teodoro, Cuáríeles 27 y Salitre 2.
FÁBRICA DE J ABÓN 
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
FABRICA DE JAULAS 
. Morf no José, p. Iñigo 36.
FABRICA DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Qálvez Ruíz Mariano, AíamQ§ 5, 
FARMACÉUTICOS
Aragoncillo González Antonio. Mariblanca
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Gea Francisco, Cánovas tíel Castillo 46;  ̂
HIERROS usados : .
Bravo Rub, Plaza Aurora 9. '
Gisbert Tomás» San jacinto 2.
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Anteqwera 3. 
IMPRENTÁS
Superviene José, Aáameda Principal 42 
Guía de Málaga y su provincia,Av Prin
INGENIEROS
eipaí 42,
Pláz Péíe'rseh Ramón, Alameda 26,
Werner Leopoldo, San'Gbrenzo 11.
INSTITüClÓn ANTROPOMÉTlCAEStOLÁR 
Campos Jiménez Eduardo; Casas Quemadas 5. 
JORERIAS
García Fernández Antonio, San Agustin já. 
Joyería Francesa, Granada 2.
. Pareja Juan, Nueva 40.
' Sierra Federico, Granada 9 al 15. . ¿
LÁBORÁTORlOS
Laza Enrique, Molina Lario 6. ;
Rió Guerrero Francisco, M. Paniega 22. '
LIBRERIAS
Duaste José, Granada 43.
Fernández .G îidido, Moiína Larío 5.
LIBROS DE LANCE 
Muñoz Enrique, Peña‘27.
- ■ LIBROS RAYADOS
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
-  LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, plaza Aduana 111.
' ■ LIT-OGRAFÍAS ' ■
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
García Pacheco., Trinidad Grund 19,
Viuda d(B RamóüPárraga, San Juan de Dios 
, LOTERIA
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Latios 7.
Pozo Párraga Rafael Coínédías 5,
■ MÁQUINAS AGRICOLAS
Molina Burgos Joüé, Salitre 9. 
í MAQUINARIAS ELECTRICAS
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6. 
MAQUINAS DE, COSER
Compañía Fabril Singer, Angel I.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS p é ;escribir 
Se copian documentos, Móntalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Oiiver, Bolsa 1.
MARMOLISTAS 0
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Ssntaella Enrlqqe, Cister 5*
Garda de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cíjítta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Quardéño Lamá Agustín, Sauíamafía 7.
Impéllltieryóáíé, Afensií'22. 
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Efitíquel AMonió, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Enrii^eá Fráiíciscó, Moreno Móhroy 3. 
Mérida Díaz Bartólomé; Avenida E. Crooke 97; 
Oppelt Sana Ramófti: Martínez de la Vega 17. ' 
Río Arrabal Migue!, Trinidad Grund, 6. 
Rivera>Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodrigue? del Pínp José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Sóméfa 5.
Ruíz Azagra Latiafa, Admuado, Calderéfía 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Vígnote WundeHich Joaquín Torrijos 69 - 3.“ 
Viiíar Urbano Antonio, Síráchan 2 , '
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31,
. ÁiAESTRO MINERO J
Rcdtíguez España José, Puerto de la Torre.
MÓDEEISTA MECANICO Y'DléujANTH 
Cerrión Carrera Juan, Don Cristián 39,
MODISTA
Msíia Florido Ana, Marqués de Latios 6. (Mo-1  
dista dé sombreros). í
Sierra Fériiández María, San Francisco iO.balo 
MOLDURAS Y LOZA 
Rómerojosé, Compañía 5;
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz MusM® Ramón é hijo, Qrangda 52,. Martin Félix, Granada 98.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34 
PROFESORES DE IDIOMAS
AlgOerá Francisco, Alameda 35.
Benltez Manuel, Alamos 38.
Hautpóule Pierrej Cáldeferia 9.
Dr. Hoefrighter, Granada 46 y 50.
Veall Federico F., Casapalma 3.
Vega del GsstiFo Martín, Juan J. RelosUías 25,
: :: PROiHSaORABBNiPARTOS 
Ocaña de Osreia Fráncíéca,Moreao Monroy 20,
QUINCALLA ,
Baríoíomé González, Plaza de la Constitución 1 
EnírarafeasaguBK Eugéalo, Nueva 6S y 67. 
Herrero León, Cisneros 55.
López Blas, Luis de Vtíázques S.
Luque y Aranda, Nueva 4. - 
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marraolejo Antonio, Granada I.
Revuelto León, Granada 34 ál 40.
Vlllálba Luis, ToítíJob 408.
RELOJERIAS 
Balíz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23, 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25. '
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Martínez Enrique, Plszs de la Constltuelóa, 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel,Plaza Constitución 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
. . REPRESSNTACIONK Q®P?IALES
Rátido y Cpfapañía Mániiéi, Torrijos 46. 
REPRESfiNTANTE ÉN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Deludo María Joaquín. Plaza del Teatro 27.
, ; t r ; RESTAURANTS
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno daCpnéjo, Torre San Telmo,
: l  iReroCADOR DE FOTOGRAFÍAS
Santamaría'Báldomero, Mármolea 73 
R e s t a u r a c ió n  d e  c u a d r o s  a l  ó l e o  
Muñoz Ehrlque, Peña 27.
SASTRERÍAS
Almoguerajuan, Camas J .
Aráñda Návarró Antonio, Pasaje de Alvarez 32.
PozoGallardo.Caspar, crístái y loza. ‘ > 
Pozo y Héras Hermanos, fábrica de bayetas, > 




CORTÉS DÉ LA FRONTERA 
Aráopio,Cfií^o,TcatíeR^^, barbqxía.
■ . .  CASÁRÉS
Gil Ruiz Antonio, Abacería.
ÉSTEBONA 
Fernández Simón; sálazón dé pescados.
jerézMarínoielo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café* ;
Brun Carlos, Carvajal.
City of london.Práza de la Constitución, 6 al 14VZS.J V* xa&Ki uc V/UUqlUÛ
Cjahtáno.PérezJosé, Nicasio G ále4.
El Aguila, Granada 63.-r-Ropas hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 15 al 20. 
Morenójüan de la Cruz,Pá8áee de Alvarez 105 
0 ‘Kéán José, Nueva 18 y 
Palazón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastof. ' 
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Constitución 6.
Sáenz Pélix^S. en C.,^ágasta 2,
Santa Cruz^antiaeo, Nueva 42.
Travesado PríetoCayetano, Carvajal 26.
SALÓN BE PELUQUERÍA ,
Conejo jManuelí Ginetes 16»
Áiprgpíi, Pedro, Marqués de Larfos 5. 
PfinTjuan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁüilCÓS García Herrera y C.* k ■
Oóumz Martínez Bonifacio, San Juan í!0. 
Mir Cousinp Â  *■* '
Morg_^féOT^^ Puerta Nueva 57. Prc “ -- j * . •
Y^t9^Ranión relente farm^iaCarre^^
Casíélar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Latios ÍO.
- MtíEBLEá. ■
Arias Dolores, Alamos 35. 
e^ráscóEdüardo, Juan J. Relosillas 22.
-Qés. Francisco, Cánovas dél Castillo 48.
MÚSICA Y PIANOS
' k^,®®Yj3rlffo, Marqués deLários 1  
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17
- NOTARIOS' ■ . V-
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José deLMaríínez de ía Vega I3.‘
Carlos ffies 4,
' A^rqués deLariosE-*He» feiP Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2 
OPTICOS ■
López Escobar S. en Q., Granada 31.
Wpen Planas José, Granada 64,
«Narváéz Jerónimo, Nueva 3,
J. A^olarGraniáp 3;?  ’
 ̂ ORTOPEDIA ■
Giménez-CuencaPamóa, Plazas. Francisco. 7.
„  ^ PANADERIA *.
Rueda José, Torrijos 37.
D eW oJosé, Torrijos 91. , ~
paraguas Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, plaza de Ja Canstitución.
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1. .
V :I^LúQüERIÁS 
Bato Lanza Juan, CompañiaáO.
Jiménez Martín Pedro, TrínidádTOS '
. . . .  J.uan,deDj[o8 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS
Agrícola La, Gigantes 17. ^
Aliánza La, Trialtíád Grund 24.
Alüance, Alameda de. Haes 6,
El, Día Sírachan, l, ^
Genérai acerdeñi gre n Pedro de Toledo 9. 
Germa.ma La, Sebastián Soüvírón 4 y 6. 
UreshamLa, Marqués de Latios 4, '
aad>Globe, Tejón R. 39 
Mutual Latina Ls, Sebastián Souvirón 4 y 8. 
Norwich lMión FJre. m. quásdé EáriósT 
Polar Laj Pozos Dulces 28. 
rRovalHxchange, Aiartíáez de lá Vega 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes
^  SOMB RF.RERIAS
, Carrasco Péi 02 Enrique, R, Argeaíluá.
Muesa y Nat qo, Laguniilas 45. '
Navas JIméa 2̂ Francisco, PozOs Dulces 1. 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9.
^   ̂ . -̂ XABERNAS
Rueda Luís, Ollerias 32-* 
tf^uchez qallegaJosé,m  
SasdóvalJuan, Camino Churriana 112 .
« taller DE EOMBERlA Diaz Francisco, Cuarleles 52,
JTALLER DE CALDERERIA
Ledesma .Gr^ofio, agente de negoció#.
Moreno Guerférp Diego, comisiones.
Narvaéz Manüél, segurós de vida. '
’ ■ : 0̂ :QÁU¿iN ■
Garda Sánchez Jüán, droguería.
Ramo8,Guiq Antonio, represenítacloaes. \
Giménez Vidalé» Francisco, nlíramarinos.
MON'FEJÁQUE "
Furesí Manuel, chacina ál por mayor,
Sánchp Orellana Rafael, cosechero dê '̂ yinó*. 
fabricante de aguardientes y de embutidó^v' ■ ■ 
RINCÓxN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de salazón.
HONDA
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del¿ Comisiones.
González Siles Manuel, representaciones.
Hoyos Vela Manuel, albardonerfa y talabartería 
Jiménez López Antonio, maesírode obras, 
aearíín Guerrero Francisco, procurador.
Montero Lozano Manuel, abogado.Montero Sierra Isidoro, abogado.
Sfle PraMÍsco, pastelería y ccnmssí& Siles y Ortega, banqueros y tejidos. ^
Ventura Martínez Antonio,Abogado 
 ̂ VÉLEZ-MÁLAGA 
Acefiajuan, coloniajes, Cruz Vsfáe 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado
|.ar^ácia, San Francisco 8.More! Manuel, farmacia, Piedad 7
/4a LA CONCEPCIÓN
Gómez José, farmacia y laboratorio, Au/ora 33
AI 1 j  Aceites de oliva A la entrada, eflejo. íOTS ptas 
Fresco, 10 25 i^em Ies 11
Afrechos
100 k,.
Segand., de 63 Id. i l  id id'''
Tercera, de 3ü id> á 14 Id.4d.
.s I. Alcohol
Con deredíos PagEdo?. 19^ pfa8.^stóíiíro.
Hollinan «Gato». 9á 11 «.«j
«León», 8 á 9*50 id. id. ^ *"̂ *̂®*
Brillante «León», csja de 300p ssW s Í2 id id
Valenciano, caja 25 kilos, 6 i s I s  % s  ̂  id id 
Barco de 8'SG á 9 pías, |¿g m \ í u  "
A^oces^d^MnsüG
Moreno tíe prjmera, SI, ptás, les 200 k 
Moreno corriente, 59 iC 
Blanco de priméra, 53 jd.
Blanco superior, 54 á 65 Bomba, ̂ ¿ 6 7  id; • -
0 - \  Azúcar de m ña  ■ . .p
kilo#'
i í  ° prímatK, ?.4'á.5 á 1-4^0 Id td Coríadillo de Segands;;js;-y5 á ,f4 M J  
Pilone# de L“ .dé i4'25 á i4'5H m A'
Piáqueía# d® fd. Í3 i  í4 i í  
Casqueaáo
i ' -.v' j  x"' : Bacálcié .
Labrador fregeo mediano »■
Id. id. chico á Id 4 4 iS c
Qoeaos
-  ixt. , d e  I  fC eracas , 380 é 440Dtas tí-fi >
Ramírez Rafaeí'tssIíS'fam^^ 41.
^  TALLER ÉÉ ENCUADERNACION
García M.,Ciuíéría 1 y
DI « OA DS OUARNICIONE5
Rivas Sáncljea Manual, Arríela í4, 




B s r n s í r v ^ p S P ®  LAMPISTERIAvrnsi Alameda-40i '
M aire Carlos, .Calderería 3 y 5* 
Medina García Antonio. Áláir
1 rhflríes. Puerta del Mar 2 y 4. -  -
F¿„d.C0, Plaza ConatUadónl.
camiserías  ̂
f S aiva^H y 15.
Casero y Toledanoj ‘
Pérez y Valle, Compañía, 1 *. 1
¿CARBONES-, „
Mena Afán José;. Molsíia Latios 5 y G arn^^*: 
Molina J<jsé,Ualderón de la Barca 1.
Torres RafaeL ^íamedaB?. .
Zalabardo JuansManueV.Santa Luda 
CARNEI»RÍAB
Espada Salvs^a ’ xGarda M edidíteda de, QulUén de 1 
Garda .̂Uanuel, Tbrríjos 29.
“ “ ’ Alamoso.
Gómez Cháix (Pedio), J. ügarté Barrientos 26, 
GfOss y Compañía (Federico), Canales 9. 
Isglada (loaquin), Barroso 2.
MoraíesHijos de (ígnacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Aüdreus y Compañía, Idem 12.
Ossar Brián, Acera ie ia Mariná Í3.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Jóáqiíín), Avénída de Enrique Cródkc.’ 
Viyés Hermanos, Avenida de Enrique Crpoke. 
Picazo Hermanos, Cárros 3.  ̂ -
CONTABILIDAD f.íERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Tóítí|os íí3.
CONSTRUCCIÓN DE CARRÜAGES Y CARROS 
HerreroR^aei; Alfonso Xíil 4. ~ ^
íbarralwtótíñei» Plsza Toros Vieja 5. 
gONSüLADOS
-FERRET^SAS ■:
Ff8ibéreyPascusi, Sa»ía-María l3. -  - 
ArrdqueloAníoíin;iNueva4íi - 
Gdúx Julio, Salvago 12. . -
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Stóch^ Antojo; M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Com^fiia 47. s W  ? 
Mirássoa Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fern^do, Sántos 4 yy-Graná^ 31. 
Teraboury Pedrpv Mfirqués de Lario* 6 ^
 ̂ FONDA . ■
Jiménez Mórcédé8,^nchezPa8tor2. ,
^6 .í"FOTOt^AFOS . ■
Calcerrada Veretnuadó, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Démétrío, Liboríó García 12.
Müchart Frandsco, Plaza,de la v.v.iSÍiíuci5n 22. 
López Emilio, «El Louyr^ ,; Mártir^ 7.
"  ' Sagastal.
. ---- Ionio, Alameda í6.Millet S-Murillo Rafeé!, Mármoles 94, 
Muñoz Fernando, Puéría dél'Mar:
.Reina Agudo José, Carmen 35. - 
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12. 
Rodríguez Juan, 01Ierías,63,
Villar Manuel, PaslSlo^anfo^omlngo 23, 
I , « x , ™ T O S  AGRÍ/HEI^ORES
Leal Qálvez Enrique,Gómez Salazar 23.„ , f^TRÓLEO
B enííez Antonio, H e rre iiad e l Rey 7, 
-ARTiSTAS
■Uo41.
Úápulino JáurfiüíJóáqüim, Peñas 36. 
Guerrero C ^ l io  Leopoldo, Parras 7.
Alemania, Adolfo Fríes, Reding.; { '
Atgeñíina^^iayo,Martínez,Cortím^ 27
■Jsf'4
. -_ - 9.. -
rtsm» 6,
«ombis, Aiamé|ede Colón 11,
Ecua40í»-l0sé Nagel
FranCpU JiEñue» j'-- BarrO^T.Haiti.‘̂ itbttioBarc®Óí-'Trj-?
H nnáuW * isid ro  Ród. Amonio Luis iTarrlóaTO 
Italia, lo sé  C arlos Bruna, P laza de Ri< go 2. 
S i / P é Ó r o V a l i s ,  Manada 13. ^
Perú  losé  M aría óe T o rres^ ^an  Agustín 10.
v m  A lam edas
L eda. CarlosJ. Krauel, Esquilache 12. 
Turquía,reróiiímo Guerrero,Sanjuan ñe Dlof 19
: FLOpS, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA Garrido C. Antónió, Tcrr!|os 48. 
j- t̂ 3̂ üT̂ Y<fcEGUMBRES
Fernández Norberío,^mercado Alfonso XII, 
Gómez Gonzáie^rawilsco, Idem.
González y Gontreras, Idem. ^
González Faitra Diego, Idem. “ ■
Garda Almendro Enrique, ídem. ■ 





San Gayetííhó, ivrosqtiéftG 
Bernál y aüzmáiivMwáiía<í4.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14, •
GRABADORES
Arete FaacugI, Pla*a 2,
SomodevTina José, Nueva 55,
éQÁRÑiÓíOMaÓS




Toroello Moreno José, Isabel la Católica 15,
PLATA MÊns;SE
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
- PLATERfAS
Begqñ| E., Marqués de Larios 3.
Duarté Leopóido, Granada 5S.
•^fíínez José, Jerónimo Cuervo 4, 
f&warro Antonio, Mártires 8.
.Pabóa Antonio, Compañía 25 
.Somodevilla [osé, Nueva ̂ - y  fe . *.......................
o* ,, , i, . ‘
Río Marín del Diego, Cuarteles 54.
„  procuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria I.
Durán Rafael M. ,̂ San Juan dé Dios 31.
^llardo Mendoza Diego, San Bernardo 3, 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montero de TorrésJOaé, San Bernardo 
Navarro larrlonuevo, Anionio;PozoeDuices 
Poiice de ̂ ó n  José, Marín García, 4 aJ 10,
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
-Guerrero Antonio, Jugn i, Réíoslllas «sa
Rodríguez
^nchez d&León Agustín, Victoria 76/ *
5SS«*efv£ Manuel. Tejón y Rodríguez 35 
, TttdéláíBurgos Luis, Azucena 1, bajo.
¿i í̂r PROFESORES DE CALIGRAFIA -
Muelle 101.
" Calvtr#fiñlíf4íi JoaqHíñrAgiiá 24. ■'
QinéSí^í¿Euel, Cars^^ 82,
. . eruel Antonio, Torrijoa 43.
Ruiz Urbano Aqáfés,:€áaova8 del Ca • «u 
Viada é hijos de Qomila, Andrés Mellado 9. 
o  I pintura  d e  coches
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Juan. Uncibay 9.
D « Tálleres Da PINTURA 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Caim Hermoso Miguel, Capuchinos 35,
Marfbs Bueno José, Maipieao 4.
óei Muelle^H.Murilío y Arroyo, Altozan 10. •
talleres DE REPARACIONES Gallego Cruz Juan, Cérezuela 2. í
TAL^R UBJAULAS DE PERDICSS Y DE TODAS CLASES
. Qálvez Mariaso,.tAlamp8 5.  ̂■
o  ,  -táM ííes  de cOrcho ''
Or^óñez José  ̂Martínez Aguiíar 17.
_ „ „  TEJIDOS
Bruh Carlos, p«er^ dsl Mar.
García Manuél,, Nueva 53,
Gómez Hermanos,lHueva 2.
Eernández Aguado íc^ , Â arín García 14
ZAPATERÍAS :
34.
Fernando Póo:2^Í id m , id. ,
a»'' 5 C>apés ■'
Car- *‘^5‘5ü ú 200 iqg m  kilos
Í^»’!.*co o superior, de Í84 á ISO fd. id,-  ̂
s Ijar^Olilio segunda, de 170 á Im  id. id. 
Hacienda superior, de 173'50 á r/d id. í¿.
Tostado segunda, de 2 á 2<20 Id. !d. V 
Continúa el ai'za. * .
Cereales 
T ríps blanquillos, 100 kilos, 24 id.
20'58á 21‘69 ífyg loo kiífli Alpiste del pam, á34 los 100 kilos -
Habas mszaganas, de 21 25 á 221A  ifín 
Yeros, de 10á iO‘50los 57 y Ij?
Habas cochinera#, dé 19 '50 á *5) S ifS n  irii^a 
Maíz morillo, á ̂ ‘50 loa '
Maíaignuga, de 21 
Csminos del pais de 85 ei ¿ S *
Garbanzos menudos, 9 ^ a  rtÍ,o mi
Garbanzos medianoi!. ;^e 28 á  ̂
Garbanzos gordos de 30 á ¿
Mera padrón ¿ 40.
f e S ? ñ á A Í . Í Í ® -  Í4. M. id.
lo, 11
Pimiento molido flor, ó iSId.
Pimunío rsolido éorriéstri é la'FQidAnjpnjail. de 7 á 8 loéT 1 ú ?  U  
En las especias hay t|nde;flcia á mayqr alza. 
, fía b ítk u e la s  ■
asturianas id. 40 id Id. id, ^
tíá r in a h :
Retiaíde 28 á 34 ptás. los lOOtka.: -
I r, .|Prí*'? grande á pesefa® 9’25 i? 'bsia ' 
Idem chico á 7‘2&ía,
^arn il.,M aau ^ ,.H az , de la Conafiítr.i*- afi ÍBianca de 36 á3?id*
EsIavaJoaquín. PasaJe deHeretílasa 5 38 a 37 id Id-id.
Espejo Enríqueif G ranada 53 r , _ _ Papel
La Victorlana, Gobertízo dei Co^ ,Maese José, Torrijos 53, r  y LifSsifSivr^’
José, Qrauada 17, 33 y 49,
^  , VACüíiA DE TERNERA"
Zalabardo Zoilo 2., Tejón y Rotírfgaez 31,
^   ̂ VELAMEN PARA BUQUES ̂
García Morales Antonio, Topete
Martín Martínez Juan,
viajante de comerS "  ’ ^  
Castiíia Luis, Frailes 5.
5’ 5 íd,
fardirgsr Pescados
10!  escabcíhe, i? c^ja de 8 ísfss
á pesetse SO.
en aceite lacaja de ICO latas de 18 fanít 
L tros, de 20 á 23 
.̂ídera en tomate Ídem, Idem, de 20 á 23,
I p re tio á  Kon Sín deyechos de c^tssanios»
I . Thés ■ ■
Verde á grsnel á pesetas 175 !c» 460 gramos, 
f Idem superior en paquetes de l libra á ̂ ‘50 id. 
|NegrOíágraneIál75Jd. . . *<'
I ídem superior en.iismieiestíe í libra á 2‘50 id.? 
R Ay arios
calza-
^  ^ ALGZAINA
RéinoBC Francisco, Tejidos, quincalla tr 
do, Veracruz 3, ’  ̂ ^  ^
SepúlvedaSepúiveda Salvador, fe’̂ ídos, 
ANTEQUERA ,
Alcaide Dupla Juan, cálzado de líüio,
Ávüés GiraMez Manuel* colonkies.
Barrio Añtímio, Duráhés 20, tocineriá.
Barrio Zambrana José, toclrieria v coinnfnlAB
Conejo M ^ n  Francisco,Estepi 66.
López M in a jo sé  María, comisionas "
I»!'! mciadacií  ̂á 2 kUp.
.̂ a! -^otídaf.na; de tm nsito ,saces,¿ le  lOOi 
eSe 3 a 4 0 } el asco. - •
-- - -«'M» vvaAUaBUlitTS,
y *^^*^*«a ñ é  b a y e ta r , « 
(asael, C aj^ l^n  M oieno  2 y 4* co ion ia ies.
• ' •',»»♦/ • 
Caí bu? o de Calcio en bidones dé 4fi k?los á c 
fás 43 les ICO. "•‘y* ** P
msss a -----'£/ Pŝ ukr.
I0  W w  Í 3pj
Psíí@i»t® Si®| S o ip  II
Administración dé Lotería la
" T íp o ^ a fla  aefet Pop'4 " Í 5 f “
